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P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E SE C E L E B R A N E N Z A R A G O Z A 
F i e s t a s d e l P i l a r . — Octubre. •— Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima V i r -
gen del Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter típi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12), el magnífico y único Ro-
sario de la calle (día 13), las grandes corridas de to-
ros y otras atracciones, que tienen lugar del día 11 
al 21. 
V S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de F o t o g r a f í a . — Repetición 
de otros anteriores, cuyo éxito mundial coloca a estas 
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebra-
das umversalmente. Dos mi l pruebas, seiscientos par-
ticipantes, más de treinta naciones representadas. 
G r a n c i c l o p i r e n e i s t a . — Durante la segunda quin-
cena de A b r i l tendrá lugar en Zaragoza un ciclo 
de conferencias del más alto interés para propaganda 
de las bellezas pirenaicas. Diser tarán conocidos pu-
blicistas y conocedores de la región altoaragonesa. 
Las sesiones tendrán lugar en el Centro Mercantil. 
S a n V a l e r o . — D i z . 29 de E n e r o . 4 - P a t r ó n de Za-
ragoza. Fiesta local. 
C i n c o de M a r z o . ; — D í a glorioso, de-la-historia za-
ragozana. Fiesta cívica interesante con la qué se con-
memora el heroísmo de la Ciudad, que rechazó a las 
fuerzas carlistas en una memorable acción. 
F i e s t a s de p r i m a v e r a . — Tienen lugar en la segun-
da quincena de Mayo, siendo los días de mayor esplen-
dor los del 19 al 25, durante los cuales organizan 
grandiosas peregrinaciones al Pilar las asociaciones 
piadosas, como la Adoración Nocturna, los Jueves 
Eucarísticos la Corte de Honor, los Caballeros del 
Pilar, etc. Festejos profanos, atracciones. 
S e m a n a S a n t a . —• Es en la Ciudad época propicia 
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la 
recolección de sus cosechas de cereal. Se celebran 
anualmente, con toda la magnificencia del culto cató-
lico, la procesión de Viernes Santo y las demás festi-
vidades del rito. Las Catedrales cuelgan durante es-
tos días sus magníficas colecciones de tapices. 
I T I N E R A R I O S A R T I S T I C O S 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . —• Catedral de este nom-
bre donde se venera la Sagrada Imagen. Cúpulas pin-
tadas por Coya. Altar de alabastro de Forment. Va-
liosísimo joyero, de gran valor artístico. Magnífica 
colección de tapices. 
L a S e o . — Catedral dedicada al culto del Salvador, 
Construida de 1119 a 157S, sobre el emplazamiento de 
una mezquita árabe. Muros mudé jares. Espléndida 
ornamentación. La más rica colección de tapices. Ri -
quísimo tesoro. 
S a n P a b l o . — Estilo ojival. Torre octógona mudé-
jar. Altar de Forment. Tapicerías rafaelescas. 
C r i p t a de S a n t a E n g r a c i a . —• Portada de alabastro 
estilo plateresco. Reliquias de los márt ires. Epoca 
romana. 
C a s t i l l o de l a A l j a f e r í a . •—• Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonados. Antiguo albergue de las Cor-
tes aragonesas. 
L o n j a . — Renacimiento aragonés. A ñ o 1558. Joya 
de la arquitectura regional., 
A u d i e n c i a . — Severo estilo siglo x v i . Mansión de 
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I . 
_ A r c h i v o M u n i c i p a l . — Situado en las Casas Con-
sistoriales. Está considerado como uno de los prime-
ros de España por la riqueza de fondos históricos que 
posee. 
P a l a c i o s de M u s e o s . — Se hallan en él el Museo 
Arqueológico, el de Pinturas (Goya, primitivos ara-
goneses). Museo de Reproducciones y Museo Comer-
cial de Aragón, con su Sección etnográfica, titulada 
"Casa Ansotana". 
M u r a l l a s r o m a n a s . — Existen en la Ciudad, cerca 
del Ebro, restos de su edificación. 
U n i v e r s i d a d . — Fundada por Pedro Cerbuna. En el 
mismo edificio existen instalados el Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza y la Normal de Maestros. 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y C i e n c i a s . — Soberbio edi-
ficio donde se hallan instaladas estas enseñanzas y sus 
sus servicios anejos. 
A n t i g u a Z a r a g o z a . — Debe visitar el turista el r in-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de La Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro hasta la Iglesia de Santa María Magdalena. 
L o s t u r i s t a s que d e s e e n d a t o s d e p o b l a c i o n e s e s p a ñ o l a s , d i r í j a n s e a l a s s i g u i e n t e s d i r e c c i o n e s : 
Alicante. — Alicante Atracción. 
Almería. — Patronato de Almería. Ponencia del Turismo. Paseo 
del Príncipe, 20. 
Barcelona. — Atracción de Forasteros. Rambla del Centro, 30. 
Bilbao. — Centro del Turismo. 
Burgos. — Fomento del Turismo. 
Cádiz. — Sociedad de Propaganda de Turismo. Muelle. 
Castellón. — Sección de Turismo del Ateneo Castellonense. 
Córdoba. — Oficina Provincial de Turismo. Alfonso XIIT, 18. 
Coruna (La). —• Fomento del Turismo. 
Denia (Alicante). — Asociación de Propaganda del Clima. 
Gerona. — Atracción de Forasteros. 
Gijón. — Feria de Muestras. 
Guadalajara.—Junta Provincia! de Turismo. Gobierno Civil. 
Huesca. •— Turismo del Alto Aragón. 
Jaca. — Sindicato de Iniciativa. 
Játiva (Valencia). — Junta del Turismo. Ayuntamiento. 
Las Palmas. — Fomento y Turismo de Gran Canaria. 
León. — Secretaría de la Diputación Provincial. 
Madrid.—Patronato Nacional del Turismo. Alcalá, 71. 
Málaga. — Delegación de Turismo. Palacio Municipal. 
Oviedo. Sindicato de Iniciativas y Turismo. 
Palma de Mallorca. —• Fomento del Turismo. Constitución, 38. 
Reus. — - Asociación de Iniciativas. Ayuntamiento. 
Sabadell. — Sindicato de Iniciativas. 
.Salamanca. — Atracción de Forasteros. 
San Sebastián. — Centro Je Atracción y Turismo. Alameda, 14. 
Santander. — Real Sociedad de Amigos del Sardinero. 
Segòvia. — Sociedad de- Propaganda y Turismo. 
Sevilla. — Comité de Iniciativas y Turismo, Ayuntamiento. 
Sitges. — Atracción de Forasteros. 
Tarragona. — Sindicato de Iniciativas. 
Toledo. — Centro del Turismo. Zocodover,, 25. 
Valencia.— Fomento del Turismo. Bajos del Ayuntamiento. 
Valladolid. — Fomento del Turismo. 
Vigo. — Fomento del Turismo. Príncipe, 39. 
Zaragoza. — Sindicato de Iniciativa de Aragón. Estébanes, 1, i.» 
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G a r a t e e L a c o r i e 
Talleres mecánicos. Accesorios en general §locK niclielin, efe. I 
Ralols,núm.2 z ; a r a o o ! Z a Teléfono 3 2 3 0 i 
D E B I D O , A L C O N S T A N T E F A V O R D E L P U B L I C O 
F a b r i l M a n u f a c t u r a d e l V e s t i d o 
que durante v a r i o s a ñ o s e s t a b a e s tab lec ida en 
S a n Braul io , 9 , ha podido ins ta larse en unos 
m a g n í f i c o s locales , s i tuados en la ca l le de 
D o n A l f o n s o l? 2 6 y M o l i n o , 1 y 3 
que tiene el gusto de ofrecer a s u s dist inguidos c l ientes 
C H O C O L A T E S 
E s i m p r e s c i n d i b l e . " f f a n í e c a B l f en las buenas cocinas .« _ , — _ 
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V I C E N T E B O S C H 
B A D A L O N A 
E S P A Ñ A 
M M M B É l 
CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN, S. À 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 3 , ENTLO. * ZARAGOZA 
M e o l i t e Material aplicable a toda clase de construcciones. - Piedra artificial. 
Revocos. - Decoración. 
X i l o l l t a Pisos continuos de madera reconstituida.-Resistente.•Ouradero-Hig énico 
A c e r l t a Firme especial para carreteras y lugares sometidos agrandes esfuerzos 
INFORMES, CONDICIONES Y PRESUPUESTOS GRATUITOS 
R E P R E S E N T A N T E S E N 
Madr i^ Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Santander, Bilbao, Salamanca, 
León, ' ï oled o, Paiencla, Burgos, Granada, Tarragona, Logroño, Zamora, C'u¿st l Real» 
Av&a', . Jü&Ki^a.j Vitoria, Pamplona, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Gerona, Vai'adolid, 
Vig®¡ ^r»»» ^ «rtagena, Baleares, Jaca y Sarifiena (Huesca), Lodosa, Tudela y la fa l la 
(Navatra), Sádaba (Zaragoza) 
I L A I N D U S T R I A L Q U Í M I C A D E Z A R A G O Z A , S . A . I 
_ C A P I T A L : l O . O O O . O O O D E P E S E T A S 
M I N A S Y R E F I N E R I A S D E A Z U F R E E N L I B R O S ( T e r u e l ) 
Á c i d o s : S u l f ú r i c o , C l o r h í d r i c o , N í t r i c o , S u l f a t o s ó d i c o . 
P r o d u c c i ó n a n u a l d e s u p e r f o s f a t o s 18/20 0/o: 45 .000 t o n e l a d a s . ¡ 
í 
í 
, ista de las Fábricas de ác idos minerales y superfosfato calcico en Zaragoza 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
ZUZQUIZA t u b e r t 8 
- Z A R A G O Z A — C E M E N T O S 
S I T I O S , 8 - T E L E F O N O 4 0 B O M B A S 
J u a n S o t e m s 
M m a e é n d e P a ñ o s g T í o v e d a d e s 
M a n i f e s t a c i ó n . 47 -49 y P r u d e n c i o , 16-18-30 
¿ a m g o z a 
Compra a e oro, pía» 
ta y platino. Artica-
los ae la 
<— Virgen del Pilar 
Gran Platería de I O N A C I O H U A S S O 
(Sa hac» toda clase de composturas a precios económicos) 
Espcz j MÍOS, 38 (ptézimo a la talle di Don Jaime I) ZARAGOZA 
FABRICACION D E ARTICULOS PARA 
SANTUARIOS - MEDALLAS - SONAJEROS 
PLAQUITAS - ROSARIOS, etc. 
SECCION DE GALVANOPASTIA 
DORADOS - PLATEADOS 
CONSTANTES NOVEDADES 
Grandes Talleres de Orfebrería Religiosa 
E U S E B I O A G U I L A R 
PLATERO DE L A S DOS CATEDRALES 
C a s o Sajsiíírtílai e«i 
DESPACHOS D E VENTA: 
P I C A Z A P I L A R 
Kioscos miras. 1 y 4 
T A L L E R E S Y OFICINAS. 
P L A Z A DELr P I L A R . 11 
(Retiro) - ZARAGOZA 0 
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SEuSxp fBjmBnf oíip 'is anb o^i^y -seuugaaad A seqDnuí 
uçjas opnp ou anb 'sBjnjuaAB sni 'SBansaABaj snj 'BpiA 
oÓBdsap A jo iwm aod Anux sajuano am 'soajo n OJBJ oajo 
anb ojamÇ) -IJ B BDOJ aj 'oíiq 'BJOSB :o}ndBS oapa¿ B 
aapBd p 'o í ip 'OSBD ouiaajxa UBJ pnbB ap Bjamud uopoBj 
-SIJBS ÍÍ saüopBj}soni3p SBI sBp^ssd A fsajj soi B ozejqB 
'UÒZBJOD p p opnsuoo A JOUIB opuBsoqaa 'saouo^a 
aapBd i g -ojund pnbB apsap uaiq aod ppo; oiopusp 
Á oiopuçqoadB Psaismb anb o\ BUBq aapBd p 'SBuiap 
o\ ua 'anb oipBUB Á 'orasiui oi ohp (OSUOJIV 'Q 3P 
JOABOI ottq p ) opuBUi ns -ajuauiBuanq aups Biapod anb 
o\ ap SBUI Baapm's cq Bzmb 'BJJO auiJBp ua opBsuad sap 
-Baaiqnq is anb osaijuoo OUIOD ISB 'BSBD Bjsa ua BJOuas 
jod' Á Biui aod aapBui ns B A 'ojjuanoua a ui anb OUBIU 
-aaq OAanu ajsa B UOZBJOD ap ozBaqB A oqpai 'ojimpB 
'BjiuBnf oxpuodsaj ' o x "otasuop A uopBqoidB BJjsanA 
spjBSau a ui ou oaadsa 'auiiB| 'n ; A BjiuBnf 'IBUD p ua 
'¿ÍBJJ ajsa B OUIUIBD IPBJ SBUI JuqB BaBd'xnbB opBjuasaad 
seq aj 'OUIOD as ou opuBno Biuodsip ara osa B A 'OSIJUOD 
A ajpBiu n; UOD uoiDBBqqo IUI jqdiunD ouiuuapp oS3n[ 
apsap A aaqq opspanb aq EJOSV 'Bpap oi am aaquiou 
nj ap BuiBj Biusiiu B[ ¡BUD G[ 'sapBiAiA oltq a aapsiu 
is iaqBS aanaoad ojos A 'BpuapiAoad BJ B apuamooua aj 
(oqoaq ap nj BDUUU opuEpiAjo ou) saano^ua apsap x "BSO3 
BJJO saas oduiap ns E íBJoqB aod SBUI aaauq oqap oA m 
íEqsaDau atu ou BA ajsa 'oiqBs p oapa^ uEqBuiB|i aj omu 
apsap anb A ojsq A opÉÍEjuaAE UBJ XA aj opuEna 'osuojfv 
uop onupuoa 'sand o^ -aapBd xuí ap asanj anb aEuxS 
-Euix áp soíai uaiq aAnjsa oaad fpspqBaaqq ap oSsEa asa 
ap 'ojndEg oapa¿ çipuodsaa 'opaanoB am 'opaanas a^v 
'UBiuaA uamb ap ajsidns ou A 'B^B^d ap sopnasa 
sps A Bjupa) ajsiqnq ouEra 'B[OS BUU ap anb ajaspaoDE 
ssapod uaiq A 'ajsESEd opuEna ¡BSaqaag ua ajuamiBnsBa 
aúiopuEqBq 'ajuBipnjsa ap opEZBa|sip 'nj SBaa anb apnp 
ou UIJ JE A 'ajaaaouoD opaaEd am anb sa i sy 'sosóiana 
SOJUBI ap oun OUIOD B¡[idED BI ua aAnjsa Á ajaaA E mj A 
'SEqEjuid v \ anb adns odsiqo aouas ja ao¿ -uamaB^ p p 
B[iidE3 B[ jEjuid ap ajsinpuoa opusua anj anb íopdsaa 
nj aod sEqEdiuBa A 'Biuana n^ B opxu jap SEXU3A A sBqi 
9ÏZ 
a; A 'aBjOA ajsidns nj anb EjsBq somxpaooad ISB A ozxq 
as xsv 'SOUB ó a u p ' s o i B i i m soajo ajopuEpuÉm 'BíBjd 
ap sopnnsa j im alap â  ̂  -omu p p SEmsim SEpBa8 SBI ap 
'oaxjqnd osaans unSiE ap 'B}sai| BUU ap UOISBOO opuBraoj 
o 'ÚEpaaam ouxu'p A B|p anb JOABJ EÍV anb opuapBq 
A 'BiDuapnad A uopaadsunaap uoa oms 'opBínmxsip 
ODod opom un ap o 'ojqand p p pBpisouno EJ asaiA 
-om anb BSaBt UBJ ouBm uoa ou 'otxq JE A a'apEm tts B ixj 
-SISE asBanooad 'apuop xu anb aod asaüp ou aBSaBaua xs 
A 'aBpAaa ap EiqBq ai as EpBU uaxnb B ojqand p p Baña 
p p asopuaqEA A 'opaaas oqanm A ojBaaa UBaS uoa anb 
;aa.iq o i omba ' u i | JB anBaqdns BaBd 'BqBSBd anb o\ aíxp 
a[ Á odsiqo aouas JE ajuasaad am 'Easanj^ B xnj 'anb as 
ou opuEjsajoad A 'oxpamaa Exuaj ou anb o[ uoa oaadma 
amaBmaojuoa ap aqnjj 'o;BaBq B opoj oiaEqaa A uop 
-EuSxsaa im uoa ajsBaj \TZ aEp asuad 'omu un zni B opap 
Eiqsq anb adns opuEna oaad 'ojuaiuiESuad [a BIJE BqBjsa 
aádmaxs 'aapEm nj B aspiAjo Expod ou oSaBqma ms o ^ 
•ajuamBmijx8a[ sopiun BSBD Bjsa EpEq BA somEqçuxmBa 
SBip sps s o \ E A 'opoj oiSaaaE as aqaou Brasxm ÉipnbB 
íaEiAaaqB ao^ -soío sosa ap SBIUUSEÍ sçm aaaaoa aaA ap 
aq ou A 'Esam EI ua OSIJUOD aamoa ap aq Aopi -opnasa 
nj ozEaq ajsa A 'BAnj sa OUBIU Ejsa .'BjxjuaaiA 'omius 
uanq uaj :aíip ï \ 'EpEZuoSaaAB A Esnjuoa UBJ 'apiíuinq 
UB} BipA IB o^ -oSimnoa ou k ajaEjosuoD ap Eq uaxnb 
uoa Eaot[ souam |B o 'soao^ SOÍ asuaqçaB :aapBd p o[ip 
A 'BAUS EI oxp am B¡p 'ousm E[ angaB{B â  o^ •ouÉm 
Ei aiEp íBsodsa nj B sauaxj xnbE :oIip A Bip B ojuasaad 
am 'ozBaq p p omoj am 'Bpsu amapap xu amaiuaAaad 
ms 'EpBU amaBjunSaad uxs A 'opusaoji EÍxq ns BqEjsa 
apuop ojaBna ¡B OAaq am 'pBpaxaas uoa oxq'paa am 'Biixm 
-Bj EipnbB ua BjBUUi saa Eiqaáqos BJ anbaod 'oaadsB A 
oanp oaod un aaqmoq 'aapBd ns -BUB somESaq ouimEa 
p opoj ua SEaqBiEd sçm aBiqEq' ms ^ somEA san^ 
— -AOA osa B A as oq — ¿Bip ua BSECI anb oi spqEg? — 
•ipuodsaa ai 'BSBD BajsanA Y — ¿OSUOJJV 'Q. SXBA apuopE? 
:Ejun8aad am aAEaS Anm A ajuEpp amasoaBj -amiBa 
-snq B ExuaA anb Bip ap ouBmaaq un uo? adoj OUUUED 
pp pBjxm EI ap SEUI oaod B A 'Bip omsim pnbB ijaB^ 
sigue iodos sus movimientos, y en saliendo él a oíra 
parte, no sosiega? Qué candorosa! qué pura! qué encan-
tadora! Pero, qué apasionada está la pobrecilla! Pues aún 
hay otra en Alraudévar, respondió Juanita, más capaz 
que ésta de ganarnos el juego si por jugar estuviese: 
porque ésta enamora solo, y aquéija enamora y do-
mina. Yo los días que estuve allá quería alas dos, 
pero la otra me aficionó a su trato de modo, que si no 
la tenía conmigo me parecía que todo me faltaba. 
Un mes tuvieron allí a esta donosísima niña, sin que 
ella pensase casi en Almudévar: pero vino su padre a 
buscarla porque su madre estaba próxima al parto, y 
otra hermana que tenía no era aún capaz del gobierno 
de la casa. Lloró la infeliz al ver disponer su viaje, y 
nadie lo extrañaba porque sabían,lo que quería a Pedro 
Saputo y a su madre; ni ella tampoco se reprimía ni 
disimulaba. Dijo por fin ya un poco serena: yo pensaba 
que estaba en mi casa. Pues en tu casa estás, le dijeron 
todos: sí, sí, en tu casa y en tu familia. Pues tengo dos, 
contestó ella, con mucha gracia, y ahora me necesitan 
en la otra. Bien, hija, bien, dijo D. Alfonso. Y Juanita 
corrió y la abrazó con mucho afecto. Mas Pedro Saputo 
que sabía mejor que nadie la verdadera causa de sus 
lágrimas, se levantó y le dijo: mira si eres de esta casa 
y familia, que para que no te separes del todo de ella 
lo posible, o veas que arrastras una parte contigo, te 
acompañaré yo hasta Almudévar. ¡Oh, quéfsatisfacción 
le causó la noticia! arrebolóse su alma, y bañó su sem-
blante de un esplendor que la paró más hermosa y 
amabilísima. Y la acompañó en efecto, y se detuvo allá 
ocho días. 
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que no aguardasen a comer ai amo porque había pasa-
do al pueblo N. y no vendría hasta la tarde. Era el lu -
gar de Paulina, y dijo Juanita: me alegro, estaremos 
sólos, porque mi marido no viene hasta la noche. Has 
de saber que como nos tocó la suerte de casarnos cerca, 
no más de dos leguas de distancia, nos visitamos a me-
nudo, y nosotros hemos hecho amigos a los suegros y 
las familias. Paulina tiene suegros y cuñadas; pero una 
buena gente que idolatran en ella, y es la verdadera 
señora de la casa. 
¿Sabes, Juanita, le dijo Pedro Saputo, que te has 
vuelto cigarra? Si no acabas, ¿qué he de decirte yo del 
propósito conque me llamas? Sea mi vez, y escúchame. 
No me pesa de haber venido, porque tengo el gusto de 
verte, y después iré a ver también a Paulina. Pero yo 
no sé si será acertado hablar a tu suegro aunque él me 
de pie, que no es regular porque de esas cosas no se 
hablan sino con personas muy conocidas, con amigos 
en una palabra, y aun no con todos. Pero no te apures. 
Si tu suegro tiene la idea de casarse, creo que no estará 
mal ni a él ni a vosotros. Porque no puede dejar de 
conocer que vuestra compañía no la mejorará una mu-
jer extraña y nueva, y perder la vuestra por la de ella 
sería imprudencia que hombres como él no cometen. 
Algún tanto me calma esa reflexión, respondió Juanita; 
pero siempre tengo aquí dentro una tristeza que no se 
lo que me anuncian. Por sí o por no aprovecha la oca-
sión si te la dá y quítale esa manía de la cabeza; lo 
seguro es seguro. 
En todo el día no dijeron sino siempre lo mismo, y 
no pudo Pedro Saputo sosegar del todo a Juanita, no 
porque a él le faltasen razones sino porque ella era 
mujer. Por la tarde no vino tampoco el suegro sino al 
día siguiente por la mañana . Díjole Juanita como tenía 
un huésped que había conocido en casa de Paulina en 
otro tiempo, y que esperaba y alegrar ía de verle, pero 
que aun no se había levantado. 
A poco rato fué Juanita al aposento de Pedro Saputo 
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y le dijo: mi suegro acaba de llegar y parece quiere entrar 
a verte; yo quisiera que fueses tú a su cuarto y acom-
pañar te . Porque, aunque en rigor a él le tocaba visitarte 
primero, al cabo eres más joven, estás en casa desde 
ayer y así le ha rás ver que no sigues una etiqueta vul-
gar como los hombres vanos e ignorantes. 
Entraron con efecto a ver al suegro, el cual se entre-
tenía en mirar unos papeles: volvióse al oír la puerta, 
y viendo a Pedro Saputo se le comenzó a demudar el 
semblante, contestando con poca atención a sus pala-
bras cuando le saludaba; y sin apartar la vista de su 
rostro, se sentó e hizo seña a los dos que se sentasen. 
Juanita sin saber por qué se puso a temblar viendo tan 
formal y grave a su suegro: Pedro Saputo no estaba 
tampoco sereno en su interior porque no esperaba 
aquel recibimiento. 
A l cabo de un buen minuto de silencio, le preguntó: 
de donde sois? y él respondió: de Almudévar. — De 
quien sois hijo? — De una mujer. — Y vuestro padre? 
No lo he conocido. — Quién es vuestra madre? — Una 
infeliz y honrada pupila que fué pobre en su juventud, 
y de un engaño con que la sedujeron tuvo un hijo que 
ha sabido hacella rica y exaltalla a un estado decente 
y a la estimación y respeto público. — Qué edad tenéis? 
Voy a los veinticuatro años. — Cómo os llamáis? — Las 
gentes me llaman Pedro Saputo Calló un poco el 
caballero, miró de nuevo a Pedro Saputo, y tosiendo y 
escombrando la garganta, dijo sosegado y en voz natu-
ral, aunque reprimiendo el afecto de la expresión: Sois 
mi hijo! Yo soy tu padre! A l concluir de pronunciar 
estas palabras y viendo a Pedro Saputo inflamado el 
rostro y levantándose de su asiento, se levantó él tam-
bién, y se abrazaron con grande amor y sin oírse más 
palabras que la exclamación de Pedro Saputo cuando 
dijo: padre mío! 
Juanita se trastornó eternamente, y llena de imagina-
ciones, turbada, bascosa, pálida y casi sin luz en los 
ojos se salió fuera y tomó un sorbo de agua, y fué y se 
dejó caer en la cama: suspiró, sudó, t rasudó, se sosegó 
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teses y afectuosas. Avisados Juanita y el hijo mayor del 
día y hora en que llegaban, había dispuesto aquélla un 
recibimiemo digno de su discreción y como es de pensar 
no faltó Paulina en ocasión tan solemne. 
Describir el contento y gloria de aquella casa es im-
posible: tantas y tales eran las personas que se junta-
ron, y por tantos y tales casos de fortuna se reunían y 
formaban una sola familia. E l segundo día de la velada 
quiso Pedro Saputo darles un buen rato, y mostrar a 
su padre lo que sabía hacer en la música. Tomó el vio-
l in , y dijo: historia de mi madre: su vida antes de ver 
a mi padre. Y tocó en estilo muy sencillo, y haciéndole 
sentir muy claramente, su vida y faenas, su natural ale-
gría, su constante propósito de no casarse diciendo de 
no a todos los pretendientes. Luego dijo: visita de un 
caballero mi señor padre: Vino después su aflicción 
creyéndose burlada, y lo que sucedió en su nacimiento-. 
Y por no alargarse vino de ahí al casamiento haciendo 
llorar otra vez a su padre, y a la misma madre de ter-
nura, cuando dijo: la escena del cuarto. En la cual se 
entretuvo más porque quiso expresarlo todo. Y con-
cluyó con la llegada y recibimiento de la víspera, que 
ya entendieron mejor los oyentes. 
Asombrado se quedó su padre de ver tanta habilidad, 
tan sublimes ideas y frases tan patéticas; un lenguaje, 
en fin completo por medio de los tonos y la forma de 
los sonidos (si así se puede decir), con la armonía y 
expresión tan perfecta de las pasiones y de los afectos. 
Y como sabía que nadie le había enseñado, le miraba y 
no acababa de creer lo que veía; y aún a los demás , 
aunque con menos inteligencia, les sucedía lo mismo. 
Rosa, la inocente Rosa, estaba elevada oyendo aquella 
música, y ni oía ni veía otra cosa, ni sentía la vida sino 
en el oído y en el corazón. Todos repararon en ella; y 
no dejó Paulina de dar en alguna malicia, pues dijo en 
voz baja a Juanita: agora sí que veo que concluyeron 
nuestros amores. Esa linda amable niña, quizá sin 
advertillo, está enamorada del que llama su hermano. 
¿Ves que no mira sino siempre a él? que con la vista 
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sabina, enebro y encina. Ganado lanar, 4.000 cabe-
zas. F i e s t a s : el 20 de Julio y 28 de Agosto, Santa 
Margarita y San Agust ín. 
A B E L L A . — Partido de Benabarre, provincia de 
Huesca. Aldea de 66 habitantes, a 2 kilómetros de 
Espés. F i e s t a : el 8 de Septiembre. Agregado al 
Ayuntamiento de Espés. 
A B E L L A D A . —• Partido de Boltaña, provincia de 
Huesca. Lugar de 19 habitantes, a 3 kilómetros de 
Used. Agregado al Ayuntamiento de Used. 
A B E N A . — Partido de Jaca, provincia de Huesca. 
Lugar con Ayuntamiento de 327 habitantes, a 13 
kilómetros de la cabeza de partido y 47 de la capi-
tal. La estación más próxima Orna (N. ) , a 6 kiló-
metros. Se reparte el correo a las 8 y se recoge a 
la misma hora. P r i n c i p a l e s p r o d u c c i o n e s : cereales 
y patatas. F i e s t a : el 29 de Septiembre, San Miguel. 
A B E N I L L A . — Partido de Jaca, provincia de Hues-
ca. Lugar de 73 habitantes, a S'5 kilómetros de Ja-
barrella. Agregado al Ayuntamiento de Jabarrella. 
A B E N O Z A S . — Partido de Benabarre, provincia de 
Huesca. Lugar de 9 habitantes, a 6 kilómetros de 
Erdao. Agregado al Ayuntamiento de Erdao. 
A B I . — Partido de Boltaña, provincia de Huesca. 
Aldea de 66- habitantes, a 6'6 kilómetros de Seira. 
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L i r a z ó n soc ia l FACI HERMANOS, d e l c o m e r c i o de p i l l e r í a y J o y e r í a , de esla p laza , 
quedo d l sne l l a e l d í a 13 de Agosto de 1 9 2 1 , a n l e e l Notar lo D. igisacio A n s u á t e g n l . 
jjj En l a f á b r i c a de P E D R O F A C I . O o v a . n . ° * 2 , se Ha l l a Sa ven ia , 
c o n s t r u c c i ó n , r e f o r m a y c o m p o s t u r a de a m a l a s a p rec ios I n i i n l t a m e n t e m á s reduc idos . 
N o se confunda : l a U l u l a d a CASI FACI, n o « s s l a de PEDRO FACI; s i Quiere 
ob t ene r l a e c o n o m í a que busca, s iga hasta e l n.0 1 2 de l a m i s m a caUe de Goya. 
ANTIfiüOS GRANDES TALLERES DE LA DISUELTA SOCIEDAD F A C E H E R m i A M O S 
S V I o 
L a 
E x p o s i c i ó n 
de T a p i c e s e n e l 
P a l a c i o de l a L o n j a de l a 
c i u d a d de Z a r a g o z a , L a . D i r e c -
c i ó n . — l u o s T a p i c e s de Z a r a g o z a , H . C . 
M a r r i l l i e r . — L a s e m p a l i a d a s de L a Seo , p r i n -
c i p a l m e n t e l a d e l C o r p u s , J o s é B l a n c o P é r e z . — L a 
F a b r i c a c i ó n de T a p i c e s , M a n u e l A h i z a n d a y B r o t o . — L o s 
" P a n y o s de R a z " d e l C a b i l d o C e s a r a u g u s t a ñ o , P a s c u a l G a l i n d o 
R o m e o . — L o s T a p i c e s de S a n P a b l o , A l b a r e d a H e r m a n o s . 
A l á u n a s c o n s i d e r a c i o n e s acerca de l a i n d u t í i e n t a r i a e n 
l o s t ap i ce s de l o s s i g l o s X V y X V I , M a r í n S a n -
c h o . — E x c u r s i o n i s m o y T o p o n i m i a , P a s -
c u a l G a l i n d o . — O r i e n t a d o r d e l B i b l i ó -
filo. — I n d i c e ¿ e o ^ r á f i c o de l o s 
p u e b l o s de A r a g ó n . — L a -
b o r d e l S i n d i c a t o . 
N u e v o s s o -
c i o s . 
A Ñ O V - N.0 4o Zaragoza, ENERO 1929 
niïn 
Ü à ^ ^ p o / i c i ó r v d e ^ T a p i c e / e i v e l P a l a c i o d e ^ l a L o n j a 
d e ^ l a C i u d a d d e ^ Z a r a g o z a 
OMO r e c o r d a r á n l o s l e c t o r e s d e A R A G Ó N , ^ 
i / n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e J u -
n i o p a s a d o , n u e s t r o c o l a b o r a d o r D . M a n u e l A b i -
z a n d a y B r o t o h i z o u n a r e l a c i ó n d e l a c o n t e c i -
m i e n t o q u e c o n s t i t u í a l a E x p o s i c i ó n d e T a p i c e s 
q u e a l a s a z ó n s e c e l e b r a b a e n e l P a l a c i o d e l a 
L o n j a d e l a C i u d a d , e n l a q u e s e e x h i b í a n b u e n a 
p a r t e d e l a s r i c a s c o l e c c i o n e s p r o p i e d a d d e l C a -
b i l d o - C a t e d r a l , C a p í t u l o d e S a n P a b l o , U n i v e r -
s i d a d y s e ñ o r e s d e M o n t s e r r a t . 
E s t e a c o n t e c i m i e n t o a d q u i r i ó c a d a v e s p r o p o r -
c i o n e s m a y o r e s , c u l m i n a n d o c o n l a v i s i t a q u e h i -
c i e r o n l o s e x c u r s i o n i s t a s d e l B e a r n y c o n e l i n -
t e r é s q u e d e s p e r t ó d u r a n t e l a s p a s a d a s f i e s t a s 
d e O c t u b r e . 
H a b i e n d o l l e g a d o l a n o t i c i a d e l a E x p o s i c i ó n 
a l e j a n o s p a í s e s , d e a l i a v i n i e r o n , m o v i d o s p o r 
j u s t i f i c a d a c u r i o s i d a d , a r t i s t a s , s a b i o s a r q u e ó l o -
g o s y a m a d o r e s d e b e l l e z a q u e p r o d i g a r o n m e r e -
c i d a s a l a b a n z a s a l a s e x c e l e n c i a s d e l o s p a ñ o s 
e x p u e s t o s , c o n s i d e r a n d o , u n á n i m e m e n t e , q u e l a 
c o l e c c i ó n d e Z a r a g o z a e r a l a m e j o r d e c u a n t a s 
h a s t a h o y s e h a n e x h i b i d o . 
M o t i v o g r a n d e d e e n o r g u l l e c i m i e n t o e s e s t e 
p a r a l o s a r a g o n e s e s , q u e p o d e m o s o f r e c e r n o s a l 
m u n d o l i b r e s d e l e y e n d a s i n s e n s a t a s d e b a t u r r i s -
m o s , m o s t r á n d o n o s p o s e e d o r e s d e r i q u e z a s i n -
c o m p a r a b l e s , d e s e n s i b i l i d a d p a r a g o z a r l a s , d e 
c u l t u r a p a r a e s t u d i a r l a s y d i f u n d i r s u c o n o c i -
m i e n t o . 
D e n t r o d e l l i m i t a d o c a m p o d e n u e s t r o p o d e r 
y d e n u e s t r a m i s i ó n q u e r e m o s , c u a n d o l a E x p o -
s i c i ó n h a s i d o o f i c i a l m e n t e c l a u s u r a d a , d e d i c a r 
a e l l a u n r e c u e r d o i m p e r e c e d e r o , r e c o g i e n d o e n 
l a s p á g i n a s d e e s t e n ú m e r o l a s e x q u i s i t e c e s d e 
l a s e n t i m e n t a l i d a d q u e i m p u l s ó l a E x p o s i c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n h a l l a r e i s , l e c t o r , r e p r o d u c c i o n e s 
d e t a p i c e s e x p u e s t o s y n o t i c i a s d e l a s c o n f e r e n -
c i a s p r o n u n c i a d a s e n l a E x p o s i c i ó n , g e n t i l m e n t e 
f a c i l i t a d a s p o r s u s a u t o r e s ( i ) . 
Y a l h a c e r t e l a d e d i c a c i ó n d e l p r e s e n t e , q u e -
r e m o s h a c e r c o n s t a r l a g r a t i t u d d e Z a r a g o z a a 
s u A y u n t a m i e n t o , a l C a b i l d o - C a t e d r a l , a l C a p í -
t u l o d e S a n P a b l o , a l a U n i v e r s i d a d , a l o s s e ñ o -
r e s M o n s e r r a t y a l a J u n t a o r g a n i z a d o r a d e l a 
E x p o s i c i ó n , p o r h a b e r l e p r o c u r a d o e s t e t i m b r e 
m á s q u e a ñ a d i r a s u b l a s ó n , q u e e l e v a a l a c i u -
d a d a l a c a t e g o r í a d e M U Y C U L T A . 
Q u i e r a D i o s q u e e s t a m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n 
d e A r t e y c u l t u r a c o n s e g u i d a c o n l a E x p o s i c i ó n 
d e T a p i c e s , s e a e l p r i m e r p a s o p a r a l a c r e a c i ó n 
d e l M u s e o c a t e d r a l i c i o d e Z a r a g o z a . 
L A D I R E C C I Ó N . 
(1) C olaborando en este número varios miembros de la Junta organizadora de la Exposición, que prohibió el acceso a ésta con aparatos fotográficos, debemos dejar 
a salvo su intervención, haciendo constar que las fotografías reproducidas pertenecen a la colección de D. Juan Mora, obtenidas con anterioridad a la fecha de esta 
Exposición, como podrá comprobarse consultando el catálogo de dicho artista. 
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L O S T A P I C E S D E Z A R A G O Z A 
L os tapices pertenecientes a las catedrales españolas, así como los de la Casa Real, figuran con razón entre 
los tesoros más importantes del mundo; mas, dadas las ex-
cepcionales y raras ocasiones en que son expuestos, son 
poco conocidos en el resto del mundo. 
Por ello constituyó para mi tan grata sorpresa como in-
menso placer, al llegar a Zaragoza en el Octubre de 1928, 
encontrar las espléndidas colecciones de las dos catedrales, 
junto con la de San Pablo y algunos de la familia Monse-
rrat y de la Universidad, colgados muy bien, con sumo cui-
dado, gusto y acierto, en el gran salón de la Lonja, donde 
se han podido, durante unos meses, contemplar y estudiar en 
excelentes condiciones de luz e instalación. 
Tan generosa clarividencia por parte del Cabildo de Za-
ragoza ofrece un elocuente ejemplo que debería muy bien 
ser seguido por otras ciudades, entre ellas Toledo, donde la 
gran colección, salvo algunos pocos ejemplares pendientes 
en la Sala Capitular, permanece prácticamente inaccesible. 
De esperar sería, y ello constituiría el mayor mérito y 
acierto (aun económico) del Cabildo de la Catedral de Za-
ragoza, que la Exposición de Tapices de 1928 se repita 
muy pronto, durante la gran exposición mundial de Barce-
lona, pero en Zaragoza mismo, todo ello con una propagan-
da más intensa que en el año pasado y bien ordenada, a fin 
de que los visitantes que se interesen por las cosas artísti-
cas y por los tapices de España puedan ser llevados a Za-
ragoza y sean puestos en disposición de ver por sí mismos 
esos maravillosos tesoros que tan poco conocidos son. 
También sería de desear que los expertos historiadores 
que han compilado el Catálogo de 1928 sean animados al-
gún día a producir un trabajo ilustrado y plenamente des-
criptivo de esas colecciones, empresa que hace ya algún 
tiempo se empezó en pequeña escala por las autoridades de 
la catedral de Zamora. El libro de Zaragoza podría ser 
magnífico 3' sostener competencia de otro rival aproximado. 
Podría parecer presuntuoso, por parte de un extranjero, 
ofrecer u n a s i m p r e s i o n e s s o b r e los tapices de Z a r a g o z a a 
quienes los conocen mucho mejor, pero me lo ha suplicado 
la Revista ARAGÓN, tan magnífica y tan cuidada, como lo 
muestra el n ú m e r o de C o y a , una de las labores más serias 
e interesantes del pasado Centenario; por la cortesía, pues. 
de quienes me lo piden y por el grato recuerdo de Zarago-
za, voy a recordar lo que más impresión me hizo. 
Los más famosos ejemplares de aquel maravilloso con-
junto son, supongo yo, las tres grandes piezas que ilustran 
la HISTORIA DE ESTER, sobre los cuales mucho se ha escrito 
ya. Estos tapices, que originariamente pertenecieron a Fer-
nando el Católico, y que probablemente antes estuvieron 
en posesión de Carlos el Temerario, Duque de Borgoña, 
fueron adquiridos por la Catedral de La Seo del Arzobispo 
D. Alonso, hijo de Fernando. En color, dibujo, y en la mi-
nuciosa acumulación de detalles, son estas obras (los tres 
tapices) rivales de las obras más finas que nos han llegado 
del período medioeval. Fueron hechos, probablemente, en 
talleres de Tournai en el último cuarto del siglo x v ; un 
crítico americano ha sugerido como artista de los mismos el 
nombre de Pedro de Heldebaut. El nombre ROELATII se lee 
claramente en el borde del manto de una dama en uno de 
los tapices; por ello se ha querido ver en él como autor un 
R o d a n t , precursor de los Roelants bruseleses de principios 
del siglo x v i i i . Pero no está comprobado esto. Las atribu-
ciones de tapicerías primitivas, así como el significado de 
las palabras encontradas en ellas, son muchas veces du-
dables. 
Siguen en importancia a los tapices de ESTER la primitiva 
escena de la CRUCIFIXIÓN con su compañera de la PASIÓN; 
ambas llegaron a poder de la Catedral también por donación 
del Arzobispo D. Alonso. Se ha dado como fecha de ellos la 
de 1440, pero esto parece demasiado temprano. Es intere-
sante comparar estos tapices con uno muy similar que se 
conserva en el Museo del C i n q u e n t e n a i r e de Bruselas que 
pertenece aproximadamente a la misma época. En ambos 
hay soldados montados alrededor de las cruces, a la izquier-
da la escena de Cristo llevando la Cruz y a la derecha una 
serie de escenas secundarias mostrando la Ascensión, las 
Alarías en el Sepulcro y Cristo entrando en los imperios 
de Satanás. L a P a s i ó n , es un tapiz muy notable en el ..que 
se muestran nueve escenas separadas, no en la forma ordi-
naria de departamentos divididos por columnas y arcos, sino 
en forma de la ciudad fortificada de Jerusalén, que aparece 
como una línea de edificios abiertos (cortados verticalmen-
te), todos en conexión y edificados el uno detrás del otro.,. 
Palacio de la Lonja da la Ciudad, donde Se celebró la Exposición 
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Exaltación de la Santa Cruz Col. Cabildo-Catedral 
El mismo procedimiento se ha empleado en los tapices, ya 
señalados, de ESTER. 
Igualmente grandes y únicos, según parece, son los dos 
tapices que dasarrollan la tradición de Cosroes, que se apo-
deró de la Santa Cruz y su conquista posterior por el Em-
perador Heraclio (EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ). El com-
bate entre los dos monarcas, que se presentan como caba-
lleros medioevales con sus armaduras doradas y coronas en 
sus cascos, se sitúa en un puentecillo, bajo el cual nadan 
tranquilamente los patos, mientras los ejércitos acechan a 
ambos lados y encima. En el segundo tapiz Heraclio va con 
la cruz a Jerusalén, poniéndose en marcha con gran pompa, 
hasta que se ve obligado a no poder avanzar ante la puerta 
de la Ciudad Santa, detenido por un ángel que le muestra 
el ejemplar de la humildad de Cristo; luego el Emperador 
se despoja de sus magníficos vestidos y entra ya fácilmente 
en la Ciudad, vistiendo hábito de penitencia. 
Muchísimo se podría y se debería escribir acerca de los 
tapices t r o y a n o s de las colecciones de Z a r a g o z a ; remotas 
piezas góticas, llenas de figuras y escenas, pero no relacio-
nadas con la famosa "Historia de Troya" hecha para Car-
los el Temerario, de la cual hay varios ejemplares, entre 
otros una, serie en Zamora. Estos, los de Zaragoza, forman 
por sí solos una serie muy preciosa y del mayor interés. 
De igual modo deben calificarse los tapices del PECADO 
MORTAL, en los cuales aparecen incluidos las impresionantes 
y entusiastas escenas de "La M ú s i c a y el B a i l e " . La Cate-
dral de Palència posee hasta seis de esta serie, y de la mis-
ma hay unos en el Palacio de Hampton Court. Todas ellas 
distintas de las series que en otro tiempo pertenecieron 
al Duque de Berwick y Alba, adquiridas en 1872 por el 
Barón de Erlanger, que luego las trasladó al Castillo de 
Haar (Bélgica), exceptuando un tapiz del "Ult imo Juicio", 
que permanece en el Louvre. Otros tapices de esta serie, 
simbolizando las tentaciones y salvación final del hombre 
pecador, se encuentran en el tesoro de Burgos. También 
Toledo poseería algunos pocos ejemplares, que hoy se en-
cuentran en los Estados Unidos. Tales temas parecen haber 
sido desarrollados especialmente para el carácter serio de 
los españoles de los siglos x v - x v i . 
Tal vez el más interesante de todos los tapices, en la«co-
lección de las series góticas, es el singular TAPIZ DE JEFTÉ 
que, según los trajes, debe ser del comienzo de la segunda 
mitad del siglo xv. Representa tres escenas separadas, in-
cluyendo una escena de batalla de figuras que son muy difí-
ciles de distinguir y separar. Inscripciones en antiguo fran-
cés describen .el lema o contenido- de las escenas, que por sí 
solas serían de difícil identificación con la historia bíblica. 
J e f t é aparece vestido de una larga y estrecha falda de bro-
cado y rico terciopelo negro de Génova y se toca con un 
magnífico y típico sombrero puntiagudo de aquella suntuosa 
época. Su gorra es como las llevadas por Ricardo Planta-
genet y los nobles ingleses de la guerra de las Dos Rosas, 
adheridos por una faja a la frente y con una larga cinta 
que se puede llevar alrededor de la garganta. Las mujeres 
llevan altos y puntiagudos hen ines . No conozco más fino 
ejemplar de tapiz gótico que este (a que me refiero); salvo 
un artículo en una revista francesa de arte, no ha sido aún 
verdaderamente descrito e ilustrado. Este solo tapiz hubiese 
hecho famosísima la colección de Zaragoza, aunque no se 
hubiese distinguido preeminentemente por una tal riqueza 
de excelentes tapices. 
Con el final del siglo xv el Renacimiento, gradualmente, 
se dejó caer en todas las artes, así en Flandes y Países 
Bajos como en Italia; los adornos romanescos y su corres-
pondiente arquitectura comenzaron a desplazar lo gótico más 
antiguo. Por algún tiempo no hizo marcados efectos en los 
dibujos y trajes del período, aunque la mezcla de estilos 
haya traído una distinción técnica. L o s c a r t o n e s de R a f a e l 
(de los Hechos de los Apóstoles), realizados en Bruselas 
en 1517-1519 para el Papa León X, produjeron una entera 
revolución en la moda, lo que quizás más tarde se sintió en 
el interés del arte. Pero al mismo tiempo que los rafaeles-
cos se hicieron aún tapicerías góticas verdaderas como los 
exquisitos seis pequeños tapices que en un conjunto repre-
sentan la VIDA DE LA VIRGEN, pertenecientes a la Catedral 
del Pilar. El colorido rojo-rosáceo de los mismos, su ex-
quisito dibujo y la factura de las figuras, el rico traje de 
terciopelo y brocado en bordado, dan a estas tapicerías un 
encanto especial. 
La Casa Real posee una serie similar, que constituye su 
principal tesoro; pero, a excepción de un solo caso, no se 
corresponden los temas; este es el conocido con el nombre 
de G l o r i f i c a c i ó n de l a V i r g e n . En algunos de los otros hay 
suma dificultad en la identificación, aunque muchas de las 
escenas secundarias (en los compartimientos pequeños) son 
ya reconocibles, y los pequeños Van Eyck figuras de Adán 
y Eva, con varios de los Nueve Héroes (en los pequeños 
compartimientos superiores); tales son los caracteres gene-
rales de estas tapicerías. Debe recordarse también lo mismo 
en la "Glorificación de Cristo" de la Colección Mazarin y 
en el fragmento correspondiente en Bruselas, ambos hechos 
al mismo tiempo y pertenecientes a un grupo especial de 
tapices exquisitamente finos de pequeña escala, por lo cual 
se distinguió de los demás. 
Cuando llegamos a los trabajos de un estilo definitiva-
mente renacentista se encuentra uno ya en terreno más co-
nocido; pero es imposible no hacer mención, para terminar, 
de la gran serie de los TAPICES DE LOS SIGNOS DEL ZODIACO, 
en que los temas se han buscado indistintamente en las mi-
tologías paganas, en la historia clásica y en la narración 
bíblica sobre Moisés, José y Tobías. Están hechos para-ser-
vir a un fin alegórico, ilustrando ciertos hechos de un mes 
particular con la inscripción en la parte inferior y un signo 
del Zodiaco en la superior. Son del más representativo es-
tilo de la tapicería bruselesa del siglo x v i , aunque la marca 
del taller, que se halla en cada uno de ellos, no puede ser 
identificada. Hay un duplicado de un tapiz, con el grupo 
arreglado de manera diferente, en el "Musée des Arts De-
coratifs de Par í s" , aunque no creo que la relación nunca 
haya sido hasta ahora señalada y puesta de relieve, tal vez 
porque la serie zaragozana no es generalmente bien conocida. 
La serie de Moisés es también muy hermosa y diferente de 
todas las otras series de Moisés que hasta ahora habrá lo-
grado VO Conocer. H . C. MARILLIER, del «Brithis Mu»eum. 
L a s e m p a l i a d a s d e L a S e o , p r i n c i p a l m e n t e l a d e l C o r p u s 
D ESDE que la iglesia de La Seo logró formar tan nume-rosa y rica colección de tapices, principalmente en los 
siglos xv y x v i , puede decirse que era un permanente museo 
para la exposición y admiración de tan magníficas piezas. 
Unicamente al deseo de conservarlas mejor, por los daños 
que recibían en las continuas mudanzas, se debió que el 
Cabildo, poco a poco, fuese limitando el tiempo de exposi-
ción hasta reducirlo a las solemnidades de Semana Santa, 
en la que los tapices vienen a constituir un templo dentro 
de otro templo. 
Normalmente estaban e m p a l i a d o s con tapices los dos gran-
des muros laterales de la Capilla mayor. En las grandes fies-
tas se continuaba el adorno con grandes tapices que pendían 
centralmente de los pilares o columnas de los pulpitos. Era 
tan general la costumbre de conservar adornada de esta 
suerte la Iglesia Catedral, que sólo se exceptuaban de man-
tenerla así las épocas del adviento y cuaresma, excepción 
muy natural, pues se trata de tiempos de ayuno y penitencia 
que la Iglesia expresa tan vivamente en su liturgia e indu-
mentaria. Costumbre tan normal se deduce clarísimamente 
del acuerdo tomado en el año 1672, por el que " r e s o l v i ó s e 
que todo e l t i empo de l a ñ o , e x c e p t u a d o s A d v i e n t o y Q u a r e s -
m a , se c o n s e r v e l a I g l e s i a con s u T a p i c e r í a y c o l g a d u r a s y 
que d i c h o s p a ñ o s de R a s y T a p i c e r í a y o tras c o l g a d u r a s no 
se p r e s t e n n i s a l g a n de l a I g l e s i a , por los i n c o n v e n i e n t e s , de 
m a l t r a t a d o s que a n v e n i d o m u c h o s , que c o n m u c h o coste se 
a n p r o c u r a d o r e p a r a r " . 
El Cabildo de La Seo, que tenía adornada su iglesia de 
esta suerte casi durante todo el año, se esmeraba sobre todo 
en completar tan magnífico adorno durante el día y octava 
de! C o r p u s C h r i s f i : en todos los años, ya desde la segunda 
mitad del siglo xv, consignan los documentos los gastos que 
tal empaliada ocasionaba. Y no contentos los capitulares de 
adornar la iglesia con los paños de ésta, acudían a los no-
bles y señores aragoneses, residentes no sólo en Zaragoza, 
sino en los palacios de los pueblos de su señorío, para que 
se dignasen prestar sus tapices para la empaliada del Corpus. 
Unicamente como ejemplo podemos dar a conocer el de-
talle de que en el año 1525-1526 se pagaba "al escolar que 
fué al Castellar para buscar los panyos del Senyor pora la 
empaleada del Corpus", mientras se gratificaba asimismo "a 
tres escolares del Altar mayor por velar los panyos de las 
empaleadas la fiesta y octavario del Corpus". En 1543 se 
pagaba "al estudiante que fué a Belchite por los panyos de 
Cossida". 
* * * 
Puede afirmarse que existía un verdadero c a l e n d a r i o de 
e m p a l e a d a s , variando en cierto grado, a tenor de las fiestas y 
solemnidades, el número y disposición de los tapices em-
pleados para adornar nuestra Iglesia Catedral. 
Costumbre tal fué paralela a la empleada por los reyes 
aragoneses en el adorno de las principales piezas de sus pa-
lacios o estancias. He aquí lo que disponía el rey D. Pedro 
el Ceremonioso, en sus ordinaciones de 1344, para adornar 
con estudiada variedad, según la solemnidad ( a i s p u s s o l e n -
nes d i e s ) con ricos tapices historiados ^ d r a p s de l a n a ab i s -
t o r í e s ) : "Volem encara que sien tenguts d r a p s de l a n a ab 
i s t o r i e s qui servesquen a nos quant serem en la taula posar-
los detras nos en las parets e fican o encara elles en lo cap 
del lit nostre posan con sesdevendra nos en tal loch esser 
on no se appareylaria per nos l i t ab sobreposat appareyla-
ment: dels quals draps alscuns dells sien per gran belca e 
altres preeminents per tal que a l s p u s s o l e n n e s dies axi com 
nostra altea ho requer sens deturpacio de solennitat pusquen, 
servir". 
Las vigas especiales que, formando cruz, se ven todavía 
en las columnas de La Seo, son el recuerdo perenne de la 
antigua costumbre de empaliar casi toda la iglesia. 
Más tarde, cuando la decoración arquitectónica llegó a 
llenar también las paredes en que se abren las capillas en 
las naves laterales, comenzó a decaer la costumbre de em-
paliar hasta quedar reducida, como hemos indicado, a la de 
los últimos días de Semana Santa. 
El Cabildo guarda desde entonces cuidadosamente sus ta-
pices arrollados con suma precaución. No faltan quienes 
han criticado tal forma de conservación, mas sea dicho tam-
bién en defensa y honor del Cabildo que, con motivo de la 
Exposición, no han faltado también verdaderos técnicos y 
consagrados en el estudio de la tapicería que han admirado 
la perfecta conservación de los tapices y han alabado tal mé-
todo de guardarlos como el mejor por ahora, hasta que se 
-encuentre otro más perfecto. 
JOSÉ BLANCO PÉREZ, 
Canónigo Doctoral 
L A F A B R I C A C I Ó N D E T A P I C E S 
(DE LA CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA EXPOSICIÓN EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 1928) 
DESDE los más r e m o t o s 
tiempos se conoció 
la tapicería, siendo 
el tapiz uno de los 
más preciados ob-
jetos del arte sun-
tuario. 
En las narracio-
nes de Egipto, Pèr-
sia, Asiría y regio-
nes del Oriente, se 
habla de los paños 
ricos que decoraban 
las paredes de los 
palacios. 
En la Biblia ve-
mos repetidas las 
descripciones de los 
velos y paños con 
q u e los hebreos 
guardaban el Arca 
Santa, conociendo 
también la costum-
• t'T . , 
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Gobernación de José Col. Cabildo 
bre de los moros 
respecto del sepul-
cro de la Meca. 
Los primeros ta-
pices fueron de l i -
no y seda; luego in-
trodujeron la l a n a . 
Dejemos t o d o s 
estos tiempos para 
detenernos en la 
tapicería desde el 
siglo x iv , época en 
que comienzan los 
paños que contem-
plamos. 
El tapiz es un 
tejido de lino, de 
seda, de lana y de 
hilos de oro que 
forman un cuerpo 
tupido o un solo 
cuerpo con los di-
bujos que dan el 
aspecto de cuadro. 
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ALGUNOS TIPOS DE FIRMAS 
DE TAPICEROS 
S f X V Í -
Es diferente del bordado, porque en éste las figuras están 
superpuestas a la tela, no formando un todo unido como 
el tapiz. 
Además, en el brochado y el estampado de las telas se 
repiten sus dibujos por medio de la maquinaria, o sea me-
cánicamente, mientras que en el tapiz tiene que trabajarse 
a mano, necesitando un artista para confeccionarlo. Su téc-
nica es muy sencilla. Unos hilos están colgados vertical-
mente, llevando en sus extremos un peso (pondium) para 
atirantarlo, procedimiento antiguo, o bien arrollados a los 
dos extremos, como en la manufactura actual. E l tapicero 
trabaja detrás de la cadena que forman los hilos, teniendo 
a su espalda el original (el cartón) que trata de copiar. Este 
es procedimiento llamado de a l to l i s o . 
Si las cadenas de hilos están dispuestas horizontales, el 
procedimiento es el de b a j o l i s o , y en este caso el tapicero 
coloca el modelo debajo de la cadena, y así puede seguirlo 
punto por punto. 
El alto lizo se emplea hoy en los Gobelinos, mientras 
que el bajo es el empleado por los belgas y por los de Aude-
n a r d e , Beauvais, 
Aubusson y otros 
telares privados de 
Francia. 
A l volver 1 o s 
Cruzados, trajeron 
consigo paños de 
aquellas tierras de 
Oriente, importan-
d o obreros espe-
cializados e n ese 
arte. E n Europa 
se aficionan pron-
tamente a él, dic-
tándose reglas y 
ordenanzas para la 
mejor ejecución. 
El siglo xv es el 
dct apogeo de la 
tapicería; los talle-
res de Flandes y 
de Francia se per-
feccionan. 
La gente vive 
mejor, y sale lo 
suntuario de l a 
Iglesia. Los actos 
más Culminantes Se Moisés pisando la corona 
B r u M Jai - S ' i ^ f j t í . 
solemnizan, colgando de las paredes de los palacios gran-
des tapices. Los cortesanos imitan en esto a los reyes. En 
las coronaciones reales, y en las bodas, los tapices son par-
te integrante de la dote, forman con ellas tiendas de cam-
paña cuando van los monarcas de pelea. En los torneos 
arman los estrados y tronos con tapices. 
La razón de poseer Zaragoza tan ricos paños se debe a 
eso. En La Seo se coronaban los reyes, o celebraban espon-
sales ellos, o los príncipes, donando a la iglesia alguno de 
los tapices más ricos que habían colocado para las cere-
monias. 
Otras veces, el regalo era el arzobispo quien lo donaba a 
la Metropolitana. 
Los primitivos asuntos de los tapices fueron religiosos, 
pero ya en el siglo xv se adoptaron asuntos profanos, dando 
el mayor contingente de argumentos la Ilíada y la Odisea. 
Las mil hazañas de la Mitología, con sus dioses, diosas y 
héroes, fueron asuntos para muchísimos cartones. 
La historia bíblica también se prodigó. Las aventuras de 
la bella Ester y Asnero. La vida de Moisés y las hazañas 
de José sirvieron 
pródigamente, así 
como los persona-
jes de Roma. 
No se descuidó 
el asunto religioso, 
y sobre todo la re-
presentación de los 
Vicios y Virtudes. 
C o n f o r m e se 
avanzó, se cuida-
ron de los acceso-
r i o s d e l tapiz, 
creando las grecas; 
al principio c o n 
flores y hojas, y 




ras de tapices com-
petían en el terre-
no del arte, tenien-
do cada una sus 
modelos exclusivos, 
protegidos por las 
leyes, incluso el 
Col. Cabildo colorido. L a de 
Hércules y Acheloo Col. Universidad 
Audenarde confeccionaba un azul m u y característico. 
Cada taller tenía a sus órdenes los mejores pintores, sien-
do el deseo de los tapiceros dar el aspecto de cuadros a 
los. paños. 
Con la exclusiva de cartones y composiciones, los tapi-
ceros trasladábanse con su telar a donde eran requeridos; 
por eso se fabricaron tapices en tantos sitios; en Aragón, 
en varias poblaciones. 
Los mejores pintores del siglo componían cartones: Men-
bling, Roger, Van Eyk, Van Alets y Bouts entre muchos, 
Bélgica y Francia luchan denodadamente. Italia, al fina 
lizar el siglo, entra en la lucha con sus enormes pintores 
Mantegna, Cosini, Leonardo de Vinci y Rafael; pero sus 
cartones los emplean en otros lados, quedando a la cabeza 
de la tapicería Francia y Flandes; pero Bruselas, al fin del 
siglo xv y comienzos del x v i , se coloca la primera. 
Italia, celosa de su prestigio, se interesa por el prestigio 
de la tapicería, fomentando la inmigración de tapiceros fla-
mencos, dándoles toda clase de facilidades y encargos, te-
niendo a final del siglo xv sus tapicerías gran importancia 
y personalidad por los artistas que pintaron los cartones. 
Entre ellos figuraban Mantegna, Cosini, Tira, Leonardo de 
Vinci, Rafael y otros. Los talleres de Mantua, Florencia y 
Milán, han pasado a la posteridad. 
En España se intentó, a principios del siglo xv, producir 
tapicerías, estableciéndose algunos maestros en Barcelona 
por los años de 1443, pero sus fabricaciones carecieron de 
valor. 
No obstante, se conservan en España valiosos tapices 
trabajados en el país. Los reyes, la iglesia y la nobleza 
que concedían tamaña importancia al arte del lizo, contra-
taban a los tapiceros, que acudían con sus telares y cartones, 
terminando sus obras en las casas para donde trabajaban. 
En Zaragoza trabajó en 1514 un maestro tapicero. Pedro 
de Bruselas, que contrataba con D. Jorge de los Benedetes 
la confección de unos reposteros. Otro maestro, Domingo 
Vallejo, tejió los del arzobispo D. Fadrique, que se conser-
van en La Seo. 
Juan Banuclan y Martín de Secués, tapiceros flamencos 
habitantes en Alcolea de Cinca, en 1558, construían cinco 
tapices con la vida de San Pedro para Daroca. 
Tenemos noticia de los artífices Leonardo de la Puente, 
Esteban de la Rúa y Gabriel Dumas, habitantes en Zarago-
za en el siglo x v i ; eran tapiceros ambulantes, que ejercían 
su oficio como hemos indicado. 
Refiriéndonos exclusivamente a los tapices de Zaragoza, 
vemos que poseía una colección tan numerosa como de ex-
traordinario valor. No sólo la Iglesia guardaba en sus cate-
drales, en San Pablo y otros templos los riquísimos paños 
que hoy admiramos, adquiridos por donación de espléndi-
dos arzobispos y magnates; los particulares, en sus testa-
mentos, legan a sus herederos tapices. Nada más D. Pedro 
Zapata, prior del Pilar, deja una manda compuesta de diez 
paños de Raz de gran tamaño, con las historias de Hércu-
les, Judit, Lucrecia, la Pasión, el Juicio Final, Susana, Da-
vid, etc. Lo mismo puede leerse en las últimas disposiciones 
de la gente de posición. 
Así resultaba que en las grandes festividades, sobre todo 
en la del Corpus Christi, las calles aparecían engalanadas 
con los grandes paños de las casas nobles que colgaban de 
los balcones de sus viviendas. 
El Renacimiento trajo consigo la variación del procedi-
miento artístico, siendo la tapicería en donde más dejó sen-
tir sus huellas reformadoras. 
El tapicero se creyó artista, sintiéndose creador, y dejó 
relegada la función del pintor a la de colaborador. El artista 
del telar no aprovechó más que la composición central, y 
de su cuenta añadió la greca. 
El marco que encuadraba los antiguos tapices, formado 
por estrechas grecas floridas, se convirtió en el siglo x v i 
en lozana y exuberante representación de flores, frutos, 
amorcillos y mil elementos decorativos y ornamentales. Pero 
no salieron de los telares aquellas sorprendentes creaciones 
de pasados siglos. No fueron los tapices aquellas delicadas 
representaciones, plenas de unción y de misterio, que daban 
la impresión de algo miniado; los tapices se quedaron en 
algo muy suntuario, pero de menor arte. 
Conocedores de los secretos de la perspectiva, las compo-
siciones no se circunscribieron a escenas o historias, sino 
Escenas de la Iliada 
que les acompaña-
ron c o m o fondo 
paisajes d e innú 
meras variedades, 
en arquitectura y 
boscaje. 
Los italianos fue-
ron los principales 
reformadores, sien-
do Rafael el pro-
pulsor de las deco-
radas cenefas, de 
las que es modelo 
la de los "Actos 
de los Apóstoles", 
de San Pablo. 
Bruselas, e n el 
siglo x v i , continuó 
con la supremacía 
en el arte tapicero. 
L a riqueza, q u e 
alardeaba d e ella, 
con la ostentación 
y lujo de los pro-
ceres, se sirvió de 
los tapices para sus 
fines de l u j o y 
suntuosidad. 
El Estado inter-
vino en la regla-
mentación y pro-
tección d e 1 arte, 
dándole ordenan-
zas. Enrique I V , 
en 1597, llama a 
París a los más es-
clarecidos tapiceros flamencos, les arma los talleres en el 
Louvre y otros palacios franceses, les colma de mercedes 
y privilegios, concediéndoles basta la nobleza, para que 
continúen en Francia, centralizando en París la industria, 
convirtiéndola en dependencia del Estado. 
Luis X I V , de acuerdo con el estadista Colbert, funda en 
el siglo x v i i la gran manufactura de los Gobelinos, que aca-
para la alta fabricación, protegiendo no sólo a esta mani-
festación artística, sino a todos sus géneros, la orfebrería, 
los mosaicos, etc. 
El Estado, al tener bajo su patrocinio la fabricación, pa-
gaba los sueldos y proporcionaba las primeras materias. 
La manufactura de los Gobelinos produjo tapices en gran 
cantidad. Luis regala tapices al Papa y a los monarcas, y 
París adquiere la primacía en el arte del telar, decayendo 
la preponderancia de Bruselas. 
De todas maneras, paulatinamente decae el tapiz, que es 
más suntuoso, más decorativo que los de siglos anteriores, 
pero es menos artístico y delicado. Las grandes historias, 
encuadradas en marcos con fantasías de mucho tamaño, no 
reúnen el perfeccionamiento de los viejos paños. 
La tapicería en el siglo x v n se ha extendido y propagado 
por toda Europa: En Alemania (Munich), Inglaterra, D i -
namarca, tienen sus talleres los tapiceros; incluso en Rusia 
se establece el maestro Martín Stuerbont, de Amberes, en 
el año 1607. 
Convertida en -arte suntuario, sirven las telas para tapi-
zar muebles, labor menuda que explota la manufactura de 
Bcauvais. 
Tal es el respeto que merece a todos la fabricación, que 
en la Revolución francesa se salva de la destrucción la ma-
nufactura de los Gobelinos. 
Ya hemos nombrado la fabricación española, formada por 
las de Sevilla, Santa Isabel y la de Madrid. La de Sevilla 
se funda en 1730, viviendo pocos años dirigida por Procac-
cini, regente de la manufactura de San Miguel de Roma. 
La de Santa Isabel era la más antigua; trabajaba en 
tiempos de Felipe I V . En el inmortal cuadro de las Hilan-
deras de Vélázquez, se representa uno de los cuartos de 
la fábrica. 
Col. Cabildo 
Francis Ramón Bayeu y D. 
La manufactura 
de Santa Bárbara 
fué fundada p o r 
Felipe V, e insta-
lada en la casa del 
Abrevador de l a 
Vil la y Corte; por 
cierto que señala-
ban a esta fábrica 
c o m o la primera 
establecida en Es-
paña, y ya hemos 
visto con cuán po-
co fundamento. 
Destruidos sus 
telares durante la 
invasión francesa, 
1 a restauró Fer-
nando V I I en 1815, 
a petición de los 
herederos de Stuyk, 





factura d e Santa 
Bárbara, sobre to-
do en tiempos de 
Carlos I I I , dir igi-
da o inspirada por 
el bohemio Mengs, 
pintando cartones 
para ella Antonio 
Vélázquez, Calleja, 
Salvador Maella, 
Francisco de Gova. 
El sordo inmortal se impuso con su arte soberano, y con-
tra todos logró dar el mayor impulso a Santa Bárbara, cu-
yos telares reprodujeron los modelos goyescos, algunos 
hasta cuatro veces. 
A Goya le proporcionaron muchos disgustos los bocetos 
para tapices, bien por reales dificultades encontradas por 
los obreros al interpretar sus cartones, o bien por envidia, 
el caso es que las diferencias entre el pintor y los hermanos 
Vandergoteñ fueron constantes. 
La actual Real Fábrica de Tapices, sucesora de la de 
Santa Bárbara, sigue trabajando dirigida por los Stuyk, 
con arte sobresaliente que puede competir con los mejores 
modelos del extranjero. 
Hoy día en España se guardan magníficas colecciones de 
tapices; la principal es la de la Real Casa, que tiene sober-
bios ejemplares. Las catedrales de Toledo, Barcelona, Se-
villa y Zamora, además de algunas más, poseen sorprenden-
tes lizos, así como algunos particulares, pero a la cabeza 
de todos, y aun del mundo entero, se puede asegurar, sin 
exagerar, que va Zaragoza. 
Zaragoza supera a todas en cantidad y en calidad. Entre 
La Seo y el Pilar, conservan más de setenta tapices, entre 
ellos el de la Crucifixión y las Naves, los de mayor valor 
del mundo. 
Ninguna población puede presentar tantos tapices góti-
cos, tan bien conservados y de tan amplias dimensiones; 
díganlo estas series de la Exaltación de la Cruz; los de 
Ester y Asnero y la Pasión, que, confeccionados algunos 
a finales del siglo x i v o comienzos del xv, llegaron a una 
perfección insospechada. 
Las colección del Pilar, sobre todo la serie gótica, es 
primorosa: fantasía de sedas y oro, la llama un escritor, y 
con acierto. Parece imposible cómo ha podido llegarse a tal 
perfección con hilos como primera materia. 
Los tapices del Renacimiento, con sus infinitas varieda-
des, nos muestran el desarrollo de la tapicería. Las series 
mitológicas o bíblicas, con las figuras estilizadas, y los co-
lores de desbordante variedad, parecen haber llegado a la 
suma perfección en los Vicios y Virtudes y la Guerra de 
Troya. 
Aunque caminan-'' 
do por cauces pom-
posos, la tapicería 
no ostenta la delica-
deza artística ante-
rior ; las Vidas de 
José y de Moisés; 
las historias paga-
nas y la colección 
de los signos del Zo-
diaco, donación es-
pléndida del g r a n 
arzobispo D. Andrés 
Santos, legadas a La 
Seo en el siglo dé-
cimo s e x t o , n o s 
muestran cómo fué 
el arte de entonces. 
Dos tapices cuel-
gan, de un estilo su-
mamente curioso: los 
de Débora. Sobre 
una base d e azul, 
combina un amarillo 
azafranado y u n a 
gama de verdes. Pa-
rece extraño cómo 
ha podido prescin-
dirse de rojos y gra-
nas y blancos para 
dar al conjunto tan 
bella impresión. Las 
flores de lis, indican 
su ascendencia francesa, y los azules recuerdan a Audenar-
de, que tantos pleitos sostuvo durante siglos para gozar de 
la exclusiva de ese color. Azul de Audenarde, llamaban los 
tapiceros a la especialidad de esa población. 
La tapicería va decayendo; el siglo x v n , en su segunda 
mitad, trae las grandes figuras, con enormes grecas, forma-
das por jarrones con flores, aves exóticas y numerosas or-
namentaciones. La batalla de Puente Mi lv io ; el Triunfo de 
Bacó; el de la Fé sobre la heregía y las series de Constan-
tino. El color se ha apagado, los tonos grises le dan aspec-
to grave, se distingue que el arte del lizo es meramente 
ornamental. 
Hemos dicho que Zaragoza es la ciudad más rica en ta-
pices del mundo; cuelgan de las paredes de la Lonja setenta 
y cuatro, pero podrían colocarse más de cien, que a tal nú-
mero llegan. 
La iglesia de San Pablo posee ocho magníficos, de la 
famosa colección de Rafael de Sanzio, donados en el si-
glo x v i i i por el insigne Conde de Peralada. Plácemes me-
recen los capitulares por lo bien conservados que están los 
paños. 
La Universidad ha enviado a esta Exposición uno de su 
colección, fabricado en Francia a finales del siglo xv o co-
mienzos del x v i . La Universidad posee seis o siete tapices 
grandes y un repostero; son del siglo x v i , tejidos en Fran-
cia el indicado y los otros en Bruselas, al parecer; repre-
sentan historias mitológicas y bíblicas; dos de ellos son 
los famosos de verdura, fabricados en Audenarde. 
Es muy grande su valor, cuidándolos la Universidad 
Martirio de San Esteban 
amorosamente. El ilustre Rector, D. Ricardo Royo Vil la-
nova, los tiene en gran estima, pero cuando se trata de 
obras de cultura, no repara en sacarlos del despacho rec-
toral para que pue-
dan ser debidamen-
te admirados. 
Los herederos de 
aquel insigne escri-
t o r y coleccionista 
D. Sebastián Mon-
serrat, h a n cedido 
para e s t a Exposi-
ción cuatro tapices 
c o n escenas d e la 
v i d a de Ester y 
Asnero. Son de gran 
valor estos tapices, 
ostentando un colo-
rido brillante y be-
llo. Los tejieron en 
el siglo x v i i . Guar-
dan los Monserrat 
unos veinte tapices 
de la colección de 
Ester, otro del siglo 
x v i , y unos gobe-
linos. 
Lo dicho al Rec-
tor puede aplicarse 
a l o s señores de 
Monserrat, que con 
u n desprendimiento 
y amor al Arte nun-
ca bastante elogiado 
concurren con sus 
obras a cuantos ac-
tos se organizan en beneficio de Zaragoza. 
La excelentísima idea del Alcalde de Zaragoza, D. M i -
guel Allué Salvador, al organizar esta Exposición, merece 
la gratitud de todos. Su decisión ha añadido a los títulos 
con que la Ciudad Inmortal se adorna, el de M u y A r t í s t i c a . 
La Iglesia, depositaría antaño ele la cultura, lo es hoy 
de la mayor parte de la riqueza artística de la Nación. Za-
ragoza, que guarda tantísimos tesoros, no se daba cuenta 
del incalculable de sus tapices. Expuestos en los días de Se-
mana Santa ante el Tabernáculo, impedía el admirarlos de-
bidamente la falta de luz y el respeto al lugar sagrado. 
Por eso, la decisión del Cabildo no ha podido ser más 
acertada; no hay palabras que expresen la gratitud debida a 
su decisión, habiendo recibido los plácemes de los nume-
rosos visitantes de la Lonja, asombrados ante tanta riqueza 
y arte. 
V a l o r de los tapices . — Se pueden calcular los setenta y 
cuatro expuestos, de una superficie de 2.250 metros cuadra-
dos, que al precio de 2.500 pesetas dado por los Gobelinos, 
poco más o menos, dan un total de 5.625.000 pesetas de fa-
bricación, mano de obra y materiales. 
Este es su valor material, al que debe añadirse el histó-
rico, antigüedad, arte, etc., para asignarles un valor in-
calculable. Aplicando a ellos otras actuaciones, venta de 
lizos en el extranjero de otros similares, pueden tasarse al-
gunos en tres o cuatro millones de pesetas por unidad; 
otros, en uno y medio o dos, y asi en escala descendente, 
asignando al de menor mérito una crecida cuenta de miles 
de pesetas, y al conjunto aplicarle una tasación fantástica, 
invaluable dada su elevación. — MANUEL ABIZANDA. 
Col. Capítulo de San Pablo 
L o s « P a n y o s d e R a z » d e l C a b i l d o C e s a r a u é u s t a n o 
(DE tA CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA EXPOSICIÓN EL DÍA l6 DE OCTUBRE DE 1928) 
La pesca milagrosa 
T RANQUILA es y d e b e continuar 
por muchos títulos ra-
dicantes e n justicia 
la plena y pacífica po-
sesión por el Excelen-
tísimo Cabildo Cesar-
augustano de tan mag-
níficos y variados te-
soros artísticos, d e 
todos siglos y estilos, 
que integran arquitec-
t ó n i c a , litúrgica y 
suntuariamente la do-
ble colección de mo-
numentos y joyas que 
son ornato y orgullo 
de sus dos templos. 
La Seo y el Pilar. Y 
si esto vale para todo, 
adquiere mayor dere-
cho de exclusivo y to-
tal privilegio refirién-
donos a su sin par 
colección de tapices o 
p a n y o s de r a s . 
No pocas eran las 
instituciones y casas 
que, en A r a g ó n , 
cubrían y decoraban ios grandes lienzos de los muros de 
sus señoriales salas con hermosos tapices, en los que no se 
sabía qué admirar más, si la selección de los temas y com-
posiciones o la sorprendente y perfecta ejecución de su di-
fícil labra. Palacios y salones de casas próceres y de ran-
cias instituciones parecían luchar a porfía en el adorno de 
sus muros y en la conservación de los tapices con que se 
decoraban. Y era tal el número y suma total de las a l n a s 
de los paños o tapices que, en ocasiones solemnes, saliendo 
del interior de los salones, cubrían y tapizaban las calles 
de la Ciudad por donde, en vistosa cabalgata o en solemne 
procesión, discurrían el Rey con sus nobles y mesnadas o 
el Arzobispo con su clero y fieles. 
Y de tal número, de tan gran magnificencia de tapices, 
sólo se han salvado los del Cabildo. Los de San Pablo co-
rresponden a donación relativamente reciente frente a la 
época gloriosa de la tapicería zaragozana; la Real Maes-
tranza posee, modernamente también, algunos tapices; la 
Liniversidad, en tiempos no lejanos, logró salvar de la des-
trucción algunos tapices condenados a ella; igual mérito 
corresponde a la numerosa colección del benemérito ara-
gonés D. Sebastián Monserrat. 
No es la conservación de los tapices el único y gran mé-
rito del Cabildo. Debe ser también notado el generoso me-
cenazgo con que siempre concurrió, a la menor indicación 
de autoridad o corporaciones solventes, a todas las exposi-
ciones en que fueron solicitados sus tapices: las exposicio-
nes del Centenario Colombino (1892), las más modernas 
Hispano-Francesa y de Brujas, finalmente las zaragozanas 
( s ó l o de t a p i c e s ) de 1917 y 1928, son la mejor prueba de 
tal afirmación. 
* * * 
No han faltado quienes (suponemos que con buena in-
tención y sin torcido fin) han indicado alguna vez posibles 
dudas sobre el pleno derecho y señorío de propiedad, que 
corresponde al Cabildo sobre los tapices que guarda tan 
cuidadoso y solícito: se quería indicar que eran tan sólo 
poseídos en depósito porque en realidad pertenecían en pro-
piedad a la Ciudad o al Reino que los llevarían a la Iglesia 
principal en ocasiones solemnes, quedando luego deposita-
dos en ella. 
Nada más ajeno a la verdad. Sin entrar en minuciosos 
<letalles cuya publicación sólo al Cabildo pertenece, puede 
afirmarse documentalmente que todos los tapices de la co-
lección del Cabildo (considerando como una las dos del 
Col. Capítulo de San Pablo 
Pilar y La Seo, pues 
ahora ambas corpora-
ciones forman un solo 
Cabildo) han entrado 
en propiedad y pose-
sión del mismo por 
modos concretos y le-
gítimos, cuales son la 
d o n a c i ó n , la c o m p r a , 
el c a m b i o y el l egado 
t e s tamentar io . El de-
talle de cómo los tapi-
ces, individualmente 
o en forma de serie, 
entran en cada uno de 
esos conceptos, no es 
labor de este lugar: 
las pruebas minucio-
sas y detalladas co-
rresponden tan solo a 
la edición m o n u m e n -
ta l del "CATÁLOGO E 
HISTORIA DE LOS PAN-
TOS DE RAZ DEL CA-
BILDO DE ZARAGOZA", 
libro por escribir y 
que podría tal vez 
aparecer cuando al no 
difícil consentimiento 
del Cabildo y del Excmo. Sr. Arzobispo viniera a sumar-
se la generosa protección del suspirado y desinteresado 
Mecenas, que esperan esta monografía y tantas otras de la 
historia y arte de Aragón : l i S i n t M a e c é n a l e s ; n o n d e e r u n t , 
P l a c e e , M a r o n e s . . . " 
^ ^ ^ 
D. Dalmau de Mur, aquel gran Arzobispo que reserva 
todas sus riquezas para el retablo mayor de La Seo, para 
el coro de la misma Iglesia, para la s a l a d o r a d a del Palacio 
Arzobispal, para los primitivos, ya avanzados, de Zaragoza 
y Albalate, mientras se señala como lugar de sepultura aquel 
en que, durante los siglos todos venideros, sean pisoteadas 
sus cenizas por cantores y niños de coro; D. Juan de Ara-
gón, el hermano del Rey Católico, continuador de D. Dal-
mau en el costoso mecenazgo que exigía el retablo de La 
Seo; D. Alonso de Aragón, aquel gran hijo del Rey Cató-
lico, que con igual acierto desarrollaba las dotes de consu-
mado político que las virtudes de gran Arzobispo y la pro-
tección de generoso Mecenas en el Pilar y llevando a feliz 
término al retablo mayor de La Seo y dando acertada recons-
trucción al cimborrio levantado por Benedicto X I I I ; Don 
Hernando de Aragón, el antes gran abad de Veruela y más 
tarde espléndido fundador de la Cartuja, que luego logra 
dar cima a la grandiosa fábrica de La Seo, cerrando sus 
nuevas naves con el magnífico broche de su monumental 
capilla de San Bernardo; el gran arzobispo D. Andrés San-
tos, el protector del trascoro de La Seo... y tal vez, tal vez, 
alguno de los arzobispos del glorioso apellido de L u n a : he 
ahí los g e n e r o s o s y e s p l é n d i d o s d o n a n t e s de las series de 
tapices conservados en La Seo y en el Pilar. 
Y si quisiéramos completar más las procedencias, daría-
mos los nombres del prior Mossen Miguel Ferrer, de Mos-
sèn Joan Cabrero y de Joan de Altavas; si a estos uníamos 
los nombres de algunas casas señoriales y hasta de alguna 
Iglesia que vendieron o cambiaron sus tapices con el Ca-
bildo, llegaríamos a señalar las variadas y justas proceden-
cias de donde salieron los muchos " P a n y o s de R a s , los P a n -
y o s r i c o s de b r o c a d o , de c a r m e s í , de d o m a s e o y de r i c a m a r t ; 
l o s b a n c a l e s de r a s y los r á c e l e s , l a s c a p a s de b r o c a d o , 
de a c e y t u n i c a r m e s í y v e r d e , de s e d a en c o l o r e s v a r i o s c o n 
m u c h a s y m a g e n e s e i s t o r i a s , los m a n t o s y c a p i l l a s t a m b i é n 
i s i o r i a d a s , , que durante el siglo xv y x v i integraron la r i -
quísima colección del Cabildo, que aun admiramos en gran 
parte. 
Tapiz de las naves, expedición de Bruto a Aquitania Col. Cabildo 
Y para que sea pleno el convencimiento, baste esta prue-
ba fundada en documentos fehacientes, que son del señorío 
del Cabildo. Hasta-hace poco el famoso " T a p i a de l a s N a -
v e s " era tenido como el más valioso y rico de la colección 
zaragozana y aun del mundo entero. Hoy, sin que ese tapiz 
haya perdido su categoría, parece que puede hacerle com-
petencia en cuanto a antigüedad y mérito el " T a p i s de J e f -
t é " . Uno y otro pertenecieron al Cabildo por legítimo dere-
cho de propiedad, en virtud de cambio que se hizo de ellos 
por otros tapices, también del Cabildo, más pequeños y de 
menor valor, pero que se acomodaban mejor a las reducidas 
paredes de los salones de las casas señoriales que habían 
poseído aquellas dos valiosísimas joyas, tan admiradas hoy 
por todos los técnicos. 
Hasta hace poco, excepción honrosa de los certeros j u i -
cios de Bertaux, parecían no tomarse en todo su valor las 
afirmaciones de los estudiosos zaragozanos que insistían en 
ser la colección del Cabildo, por su número y variedad, den-
tro de una época limitada de tiempo, la más valiosa y ex-
traordinaria de todo el mundo. La Exposición de 1928, de-
bida a un mecenazgo del Cabildo y del Exorno. Sr. Arzo-
bispo y a la iniciativa del Alcalde Sr. , Allué. que nunca 
agradecerán bastante la Ciudad y los aficionados al Arte, 
ha dado ocasión a que nuevos juicios, imparciales y verda-
deramente técnicos, hayan consagrado definitivamente el va-
lor sin igual de la colección capitular: baste recordar los 
de Mr. Lemaitre, de Mister Marillier y tantos otros que no 
citamos por no alargar estas líneas. 
Sirvan estas breves noticias para poner de relieve el mé-
rito y estimación en que el Cabildo tuvo siempre sus tapi-
ces, sus famosos p a n y o s de r a s que, aun sucediéndose los 
siglos y variando las fabricaciones, conservaron siempre el 
nombre primitivo con que se aclimataron en nuestra tierra, 
adquiriendo en ella plena ciudadanía, las sorprendentes te-
las de los talleres de A r r a s . 
PASCUAL GALINDO ROMEO. 
L O S T A P I C E S D E S A N P A B L O 
(DE LA CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA EXPOSICIÓN EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 1928) 
L A serie rafaelesca, que celosamente guarda la parro-quia de San Pablo, la consideramos de subido in-
terés, no sólo por el valor material, que como tapices tie-
nen, sino por ser las únicas obras, más o menos directas, 
salidas de la mano del gran Rafael Sanzio de Urbino, que 
se conservan en Zaragoza. Esto, unido a que hasta la fe-
cha, los que se han ocupado de ellos, lo han hecho a base 
de fotografías de la serie que en el Vaticano se conserva, 
nos ha inclinado a estudiarlos directamente con nuestras 
modestas luces. 
Cuando el siglo xv terminaba, aun se cultivaba en Es-
paña con entusiasmo el arte gótico, pero en Italia — que 
entonces iba a la cabeza en las artes — el renacimiento 
estaba ya en su apogeo y lindando a la decadencia siguien-
te. En Flandes, si bien los artistas geniales habían desapa-
recido, alcanzaban en cambio, las industrias artísticas, ex-
traordinario apogeo. A la cabeza de ésta se hallaba la ta-
picería que, obscurecidos los talleres de París y el Norte 
de Francia, se practicaba con extraordinario impulso en 
Bruselas. 
Llegada esta fama a Roma, concibió el Pontífice León X 
la idea ele hacer una magnífica tapicería para decorar los 
muros de la Capilla Sixtina. Los cartones o modelos, se 
confiaron al gran Rafael, que en aquellos años ejercía en 
el Vaticano una verdadera hegemonía artística. La ejecu-
ción de tan importante trabajo, se confió al maestro tapi-
cero Pedro d'Enghien, por otro nombre Van Aelst, artífice 
de gran prestigio, "Valet de Chambre", que en 1497 se 
hallaba al servicio de D. Felipe el Hermoso y acompañó 
a éste en su viaje por España, para que tuviese a su carga 
las tapicerías que consigo llevaba este príncipe para dé-
lo 
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La Crucifixión 
corar los aposentos, habiéndole hecho encargo de algunos 
trabajos. Carlos I , le confirmó en el cargo. 
En 1512 tejió para la gobernadora de los Países Bajos 
la genealogía de los Reyes de Portugal, y obras suyas son 
de 1521 las series de las historias de Troya y de Noé que 
conserva la Casa Real. 
Cartones de tan gran maestro como Rafael, no iba a 
confiarse su ejecución a un desconocido, pero además, para 
tener mayor garantía de la fidelidad de las reproducciones, 
fueron nombrados veedores, los artistas flamencos Ber-
nardo Van Orley y Miguel Coxcyen, el primero excelente 
pintor renacentista y el segundo fidedigno copista, como 
puede inferirse por la del famoso Descendimiento de Van 
der Weyden, que se guarda en el Museo del Prado. Para 
dirigir la manufactura fué nombrado Tomás Vincidor, de 
Bolonia, que se decía discípulo de Rafael. 
Los cartones originales los conservó la familia de Van 
Orley hasta que en 1630, y por consejo de Rubens, los 
adquirió el desdichado Carlos I de Inglaterra, figurando 
en el palacio de Hampton Court, donde el grabador fran-
cés Nicolás Dorigni los reprodujo en grabado por encar-
go de la reina Ana, concediéndole por su meritísimo tra-
bajo el título de Caballero. De esta serie famosa, editada 
en gran formato, tenemos la suerte de poseer dos de ellos 
que nuestro abuelo, escultor y discípulo de D. Antonio 
Palao, tuvo siempre en su taller, como fuente de inspira-
ción y belleza. 
Solamente en cuatro años realizó Van Aelst su compro-
metido trabajo, y en 1519 se colgaban en los muros de 
la Sixtina, produciendo grande admiración, que aun du-
3-aba unos veinticuatro años después en que Vasari los 
consideraba como obra sobrenatural. Se hicieron en aque-
llos años dos series más : una para Enrique V I H — hoy 
día en Berlín-—^y otra la que conserva la Casa Real. D i -
fieren estas series de la vaticana en las orlas, pues las de 
estas llevan asuntos, imitando bajorrelieves en bronce, de 
la vida del Pontífice León X . 
Los asuntos • representados son tomados del Nuevo Tes-
tamento y se refieren a los dos príncipes de la Iglesia San 
Pedro y San Pablo: cinco paños a cada uno. "La pesca 
milagrosa", "Jesús confía a San Pedro el cuidado de la 
grey", "Pedro y Juan curan a un cojo de nacimiento", 
^Muerte de Ananías", "San Pedro en la prisión", "Lapi-
dación de San Esteban", "Conversión de Saulo en el ca-
Col. Cabildo 
mino de Damasco", " E l mago Dimas privado de la vista", 
"Pablo y Bernabé en Listra", "San Pablo en el Areó-
pago". 
En la serie de la parroquia de San Pablo no figuran 
la "Muerte de Ananías" ni "San Pedro en la prisión" por 
razón de que este último es de proporción muy poco apli-
cable (doble alto que ancho), y suprimido este, quedaba 
la colección de nueve, y para que fuese número par, se 
suprimió el de la "Muerte de Ananías", quedando, por lo 
tanto, tres dedicados a San Pedro y cinco a San Pablo. 
Quien los tejió, no creemos que sea difícil averiguarlo, 
ya que en el borde externo llevan las marcas B. B. (Bru-
selas, Brabante), y las iniciales, M atravesada con un tra-
zo unos y otros el enlace M . C, lo cual permite fijar, casi 
con certeza, que son posteriores a 1528, año en el cual un 
edicto dispuso que todas las piezas superiores a cierto ta-
maño, llevasen las marcas de la ciudad y del tapicero. El 
estilo de las orlas, aun bastante renaciente, los sitúa den-
tro del siglo x v i . 
Pero lo intèresante de lá serié que nos ocUpa, son las 
variantes que el tapicero—-por lo visto menos vigilado 
que el que hizo los del Vaticano — se atrevió a poner. 
Aparte de las orlas, en las que aparecen las Virtudes Car-
dinales y Teologales y el Espíritu Santo, recordando sin 
duda el rico aspecto de los tapices góticos, se atrevió a re-
llenarlos con profusa vegetación en el suelo, suprimiendo 
arquitecturas y ampliando el arbolado para dejar menos 
celaje, amén de en los ropajes — amplios y sobrios, como 
de estirpe rafaelesca —• mezclarle una rica decoración, imi-
tando los bellos brocados de su tiempo. 
En suma, las lejanías y fondos están interpretados l i -
bremente, sustituyendo las construcciones meridionales por 
minúsculas ciudades que por sus agudas flechas y piñones 
recuerdan los burgos flamencos. 
Aunque sea aventurado el juicio, nosotros no desapro-
bamos las audacias del tapicero, pues lo que pierden ••:en 
concepto de pureza rafaelesca, lo ganan en conjunto deco-
rativo y en aspecto de tapiz y el error, que nadie de buen 
sentido puede dudar, fué el de confiar a quien nunca vió 
un telar y, por lo tanto, ignoraba sus cualidades y defectos, 
los modelos para unos tapices, o sea el considerar la ta-
picería como un procedimiento de reproducción y no de 
creación directa. Este error fué una de las características 
del Renacimiento. 
Esta colección pertenece a la Parroquia de San Pablo 
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desde el año 1725 por disposición testamentaria del Conde 
de Peralada, y lástima es el que en otras épocas, manos 
excesivamente atrevidas, los restaurasen (?) con unos con-
tornos y sombras bordados con pardo obscuro y aun file-
teándolos con color, desvirtuando en algunos la bella ar-
monía cromática. 
Afortunadamente, estas cosas pueden remediarse con 
una verdadera restauración, que exige bastante dinero r 
esperemos mejores tiempos, que devuelvan su primitivo es-
plendor a tan valiosos paños, únicos representantes en 
nuestra ciudad, aunque algo indirectos, del fecundo y gran-
dioso genio de Rafael Sanzio de Urbino. 
ALBAREDA HERMANOS. 
A l é u n a s c o n s i d e r a c í o n e / a c e r c a d e » l a i n d u m e n t a r i a 
e i v l o / t a p i c e / d e ^ l o / s i é W X V y X V I 
(CONFERENCIA LEÍDA EN LA E X P O S I C I Ó N EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 19 2 8) 
NUNCA me perdonaría este atrevimiento de venir a le-vantar la voz en este recinto, si no fuera por la 
atracción que siento de poder gozar la caricia de oír mi 
voz luego de haber rozado estos paños de maravilla. 
Habéis venido atraídos por el anuncio de una conferen-
cia, y para salvar responsabilidades, quiero empezar ha-
ciendo una aclaración a esta idea: 
Conferencia es siempre acción de enseñar. Es acto que 
sólo puede realizar quien es maestro, quien puede ense-
ñar. Pero existe otra modalidad de conferencia; la que no 
es acto de maestro. La que se reserva al contemplador, al 
devoto y por la cual, puede exteriorizar el emocionario de 
su' admiración. Entonces la conferencia no es enseñanza, 
entonces es oración. 
No soy maestro, nada puedo enseñaros que no sepáis. 
M i conferencia es acto de devoto, de admirador. Quiero 
que sea una oración de esta religión maravillosa del Arte. 
Después de haber oído aquí las disertaciones de mis 
maestros Abizanda y Galindo, y de mis amigos los Alba-
reda, sería pretensión arbitraria querer repetir cuanto 
ellos os dijeron del arte de la tapicería. A buen seguro que 
no os hubiera molestado, si no hubiera sido porque, en 
mis incontables visitas a esta Exposición, hallé en falta la 
necesidad de tratar un tema que me suscitaron los comenta-
rlos que de boca de todos visitantes oí. 
Cuantos habéis venido aquí, cuantos desfilaron absortos 
bajo el encanto de estos tapices, habéis tenido un pensa-
miento, una frase igual al contemplarlos: 
—¡Qué trajes tan bonitos! ¡Qué vestidos tan encantado-
les llevaban aquellas gentes! 
Sin querer, rendíais pleito homenaje a la sensibilidad de 
una época de espíritu selecto; con vuestros pensamientos, 
con vuestras palabras, os purificabais del pecado de mal 
gusto que pesa sobre nuestros días. Presumimos de vivir 
momentos de gran-
des progresos, de 
que nuestra gene-
ración es la de ma-
yor cultura en la 
vida de la Huma-
nidad; y sin em-
bargo, no nos da-
mos, no queremos 
darnos cuenta de 
-que nuestra gene-
ración, n u e s t r a 
época, son las de 
peor gusto que ha 
habido, excepción 
hecha del final del 
siglo pasado, aun-
que en verdad no 
somos dos épocas 
distintas, sino con-
tinuación una d e 
-otra. Quien lo du- San Pablo reprendiendo los sacrificios a los falsos dioses 
de, que medite unos instantes acerca de nuestras preferen-
cias espirituales, y sobre todo que piense un poco en la 
forma de nuestros vestidos. Ha de ver lo que es irrebatible: 
que somos gente de chaqueta y de uniformes sin unifor-
midad. 
Es axiomático, que el vestido es el mejor reflejo de la 
psicología del individuo. Esto lo sabe cualquiera. En la vida, 
y a pesar del refrán del hábito y del monje, difícilmente nos 
equivocaremos en el conocimiento del individuo por la en-
voltura que lleva. Y es que el vestido no es un mero acci-
dente de las necesidades humanas. 
En una ocasión dije, y cada vez me afirmo más en ello, 
que el vestido es la más noble, la de origen más espiritual, 
de todas las necesidades humanas. 
Nuestra progresiva decadencia lo ha convertido en una 
cosa material, lo ha rebajado, haciéndole perder todo su 
v a l o r ético. Así como cada uno de los elementos que uti-
lizamos en nuestra vida animal nacieron de una necesidad 
material inmediata: el alimento, porque antes tuvimos ham-
bre ; la luz, por temor a las tinieblas; agua, porque sentimos 
sed, con el vestido no sucedió así. Antes que los primeros 
hombres tuvieran frío, sintieron el pudor, y fué una nece-
sidad espiritual, no del cuerpo, la que les llevó a cubrirse 
con el traje de hojas de parra. 
El hombre, tal vez sin darse cuenta, ha rendido culto al 
vestido, apreciando en él algo sobrenatural, algo extraor-
dinario. 
De aquí también la importancia que en todos tiempos la 
sociedad ha dado a un gremio sin el que no podía pasar, 
ora por necesidad, ora por lujo. Interesante sería hacer un 
estudio de la influencia que el vestido ha ejercido en la vida 
de los pueblos y la personalidad relevante lograda por mu-
chos sastres. Quizá este estudio pudiera explicar muchos he-
chos históricos y sociales que por hoy permanecen en el 
misterio. 
Y lo que sucede con el individuo, lo encontramos también 
en la colectividad. 
Cada época re-
fleja en su indu-
mentaria sus idea-
rios y su espiritua-
lidad, s i e n d o un 
valioso documento,. 
1 a Indumentaria, 
igual para el histo-
riador que para el 
sociólogo y para el 
economista, p u e s 
bien sabemos que 
e n la manera d e 
vestir podemos ha-
l l a r ' u n precioso 
informe del mone-
tario de cada cual; 
acertada sentencia 
del vulgo la d e : 
"Dime c ó m o te 
vistes y te diré có-
CoL s. Pablo mo te va". 
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En la fastuosidad de los vestidos puede el advertido re-
conocer el estado moral y económico de un ciclo de la His-
toria, sin temor a equivocarse. Siempre hallará fastuosidad 
y descoco en los momentos de decadencia y apuro, pues casi 
siempre la ostentación en el vestir es el pregón de la indi-
gencia que quiere ocultarse, pudiendo ser esta indigencia de 
dinero, de moralidad o de buen gusto. Como modelos: el 
arruinado, la meretriz, los nuevos-ricos. 
En las colectividades también existen estas tres catego-
rías. Rara es la nación que no ha atravesado en su vida pe-
ríodos semejantes. 
De aquí la importancia que debe concederse al estudio de 
estas cuestiones de la Indumentaria. Sus resultados son pre-
ciosos documentos para conocer las costumbres de los pue-
blos que han usado cada vestido. 
Es indudable que la vanidad y la presunción humanas han 
sido en todo momento las definidoras de la moda, las que 
han impuesto el uso de estos o aquellos vestidos; pero tam-
bién es innegable que a través de los caprichos y de las ex-
travagancias ha presidido, en la confección de los trajes, 
un sentido práctico en relación con las necesidades de la 
vida cotidiana. 
Asi vemos cutio, que, según son las ocupaciones de la 
actividad humana, y el medio en que ésta tiene que desen-
volverse, el vestido proporciona una cierta comodidad al 
cuerpo. 
Esta es una de las principales causas del por qué la in-
dumentaria forzosamente ha de renovarse, y por qué se 
pierden formas tradicionales, contra cuya pérdida se inten-
ta luchar en vano. 
Aquí la razón por la que no podemos evitar que modali-
dades de indumentaria nacional y regional desaparezcan, 
mal que nos pese, sin que con los esfuerzos que hagamos 
por conservarlas no consigamos otra cosa, que poder llevar 
a los museos etnográficos, los restos de este naufragio que 
causa la realidad ineludible de la acción constante de la 
actualidad. 
Hoy la vida ha centuplicado su dinamismo y éste nos exi-
ge soltura y rapidez de movimientos. Calculad cómo tene-
mos que vivir en el día, e imaginaos sujetos a invertir dos 
o tres horas para colocarnos las prendas que visten estos 
personajes que nos rodean. 
Las horas, en este loco vivir de nuestra época, las hemos 
reducido a minutos, y esto nos obliga a proporcionarnos 
vestidos que podamos ponernos en algunos segundos. 
Aun pesan sobre nosotros los prejuicios y convenciona-
lismos de un siglo idiota, el x i x , que han impedido la con-
quista de una independencia racional en consonancia con 
las necesidades del día. Esos prejuicios — mejor llamarles 
"cursilerías" — dieron en mortificar al pobre mortal, obli-
gándole a usar una prenda — a mi entender •— desprecia-
ble: la chaqueta; y ellos mismos son los que llevaron al 
convencimiento de las gentes, fáciles de convencer, de que 
es cosa indecorosa y de mala educación mostrarse, en pú-
blico, en mangas de camisa; la feliz conquista de los nor-
teamericanos. Co-
mo si no fuera más 
indecoroso presen-
tarse con una cha-
queta raída, suda-
da y mal oliente, 
que con una cami-
sa limpia y blanca, 
que al tiempo de 
s e r m á s estética 
obliga a l q u e l a 
lleva a cumplir dia-
riamente c o'n 1 o s 
m á s elementales 
preceptos de la H i -
giene. 
Pero todo llega-
rá ; tengamos pa-
ciencia, que e s t a 
es la ciencia de la 
vida. 
D e c í a q u e el Esther y Asuero 
sentido de lo práctico es lo qúe hace morir y nacer modas. 
A este propósito quiero hacer alguna manifestación, ya que 
el momento es propicio. 
Lamento tener que disentir de opiniones, para mí muy 
respetables, pero que no comparto. Quienes las sustentan 
pretenden mantener la preponderancia en el uso, de nues-
tros trajes característicos regionales, haciéndolos, casi, pren-
da obligada en determinados momentos. Esto creo que es 
idea errónea. Nuestro traje regional, por el que siento ver-
dadera veneración, tiene que sucumbir. Ha pasado el mo-
mento (las necesidades de la vida a que aludía antes) que 
lo justificaban; hoy no lo tiene. Por mucho que nos duela, 
tenemos que admitir que, para tripular un tractor, es más 
cómodo, más lógico, un "mono", que el calzón corto y la 
faja, y que para subir al autobús de viajeros o al tren, ¡y 
quién sabe si al aeroplano!, también es más cómoda, más 
lógica la falda corta que las faldas de acordeón o los saya-
les ansptanos. 
Esto entiendo que es la realidad. Con los viejos trajes 
que, repito, siento su pérdida, no cabe otra cosa que reco-
gerlos cuidadosamente, con todo el cariño de que seamos 
capaces, y llevarlos a un Museo, donde al admirarlos poda-
mos recordar las virtudes de los hombres que los llevaron, 
para imitarlos y saber crear un Estado cívico nuestro, capaz 
de emular al de ellos. 
No pretendo hacer una lección de Indumentaria, pues 
además de faltarnos tiempo para ello, carezco de ciencia su-
ficiente. Estas ideas que voy a exponer son solo un ensayo, 
y mi deseo se colmaría si tuviesen poder bastante para des-
pertar entusiasmos y aficiones hacia el estudio de esta cien-
cia auxiliar, de la Indumentaria, poco trabajada y cuyo co-
nocimiento, muy necesario, apenas se ha cultivado. Es 
difícil y requiere en el que a él se consagra especiales con-
diciones de vocación y paciencia, pues no obstante abundar 
las fuentes de trabajo, todavía está por hacer el estudio pro-
fundo de estas materias. 
En manuscritos, en libros, en narraciones y poemas ha-
llamos un caudal enorme de nombres de las prendas usadas 
en cada época y por cada pueblo; en la iconografía artística, 
en dibujos, pinturas y esculturas, hallamos abundantes for-
mas de esas prendas, pero ¿cómo saber identificar nombres 
con formas, no siendo frecuentes las descripciones detalla-
das de los vestidos o de las partes que los componen? 
Hasta el presente tenemos idea, bastante aproximada, de 
las formas usadas en determinados ciclos históricos; cono-
cemos los nombres de algunos vestidos, pero tan pocos, que 
bien puede asegurarse que en materia de Indumentaria, 
científicamente, estamos en el A B C. 
Cuantas veces he admirado esta rica colección de tapices, 
he sentido la misma curiosidad de todos: " ¡ Q u é trajes tan 
bonitos!" Esta curiosidad hizo nacer en mí el deseo de 
conocerlos, de estudiarlos, y siempre tropezaba con un obs-
táculo casi insupe-
rable : la carencia 
de antecedentes l i -
terarios, la escasez 
bibliográfica refe-
rente a esta disci-
plina. 
De los libros que 
he logrado ver, pu-
blicados en espa-
ñol, solamente uno 
proporciona inte-
rés, el titulado "La 
Moda", publicado 
por la Casa Salvat, 
escrito p o r Max 
Boehn, y comenta-
do por el marqués 
de Lozoya. Es una 
obra interesantísi-
ma que nos da no--
Col. Cabildo ticias precisas acer-
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ca de la evolución del vestido desde los primeros tiempos 
de! Cristianismo. 
En ella se hace la misma afirmación que hice antes, esto 
es: que los estudios de Indumentaria están muy atrasados, 
no obstante la importancia que tienen, referidos al conoci-
miento de la Historia interna de los pueblos. 
Nos hallamos, pues, ante mi deseo de estudiar los trajes 
reproducidos en estos tapices y la falta de ayudas con que 
auxiliarme. Si a esto unimos mi poca pericia, podemos des-
contar el fracaso de esta conferencia. 
El primer problema que se nos plantea es el de: si los 
artistas que hicieron los bocetos de estos tapices reprodu-
jeron la Indumentaria de su época. 
Veamos. 
Generalmente los artistas han despreciado sus épocas, pe-
sando siempre sobre ellos el recuerdo del pasado, y aunque 
en ocasiones reproduzcan lo que les es contemporáneo, por 
imposición del cliente, aprovechan la primera oportunidad 
para colocar en su obra un trasunto de lo que vieron en lo 
anterior a ellos. 
Sin embargo, fácil 
es encontrar en las 
obras de los artis-
tas una lucha difí-
c i 1 d e disimular. 
Espiritua 1 m e n t e 
aman lo pretérito, 
materialmente 1 o 
actual se les impo-
ne. Fijándonos en 
el momento histó-
rico q u e estudia-
mos, encontramos 
c o m o e n ningún 
otro la obsesión de 
a c t u a 1 i d a d, en 
cuanto a Indumen-
taria, que padecían 
los artistas de los 
siglos xv y x v i y 
nunca mejor q u e 
entonces s e puede 
recordar lo que di-
ce Taine de "que 
podemos represen-
tarnos u n a época 
histórica p o r l a 
pintura que de ella 
hicieron sus artis-
t a s contemporá-
neos". 
Los artistas de 
esta época gozaban 
de una libertad de hacer muy especial, que indudablemente 
tiene para el Arte un valor extraordinario. Anteponen, 
sobre todo los autores de cartones para tapices, el sentido 
decorativo a la intención de realidad en la composición 
de grupos, superponiendo escenas de una acción, sin se-
paración aparente unas veces, otras encuadrándolas por 
medio de elementos, también decorativos, de carácter fito-
morfo o arquitectónico (guirnaldas, troncos, columnillas, 
pilastras, etc.). Las figuras, por el contrario, son de un 
realismo formidable, son verdaderos retratos. Su realismo 
llega al punto de que prescinden en absoluto de vestirlos 
a la manera que la escena representada requiere; para ellos 
es más interesante el traje contemporáneo al artista, lo en-
cuentran más decorativo, que el que en realidad debían po-
nerles. 
En este punto se plantea una cuestión interesante: ; Pin-
tan los trajes de su época por encontrarlos más decorativos, 
o porque les es más fácil por no conocer la Indumentaria 
de épocas anteriores ? 
Casi me atrevería a afirmar que su idea fué la de consa-
grar todo a lo decorativo, pues encontramos en los tapices 
de escenas bíblicas, que, mientras la casi totalidad de los 
personajes visten los trajes contemporáneos o inmediatos 
al autor, la figura del Señor está vestida con la túnica y 
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manto tradicionales en su representación, y que recuerda 
siempre la Indumentaria del pueblo judío en la época de la 
venida del Mesías. Esto, al par que significa conocimiento, 
es una demostración del respeto con que siempre los artis-
tas trataron la imagen del Redentor. 
Sin embargo, en la colección de los tapices que represen-
tan la guerra de Troya, ni un solo personaje recuerda por 
sus vestidos la Indumentaria helénica. En este caso debe-
mos tener en cuenta que los artistas no conocieron la gue-
rra de Troya ni a través de Homero ni de Virgi l io. Duran-
te el siglo x i i i se hizo célebre un poema francés titulado 
"Le Roman de Trole", que si bien tuvo cierta inspiración 
en los poemas de los autores referidos, para nada los tuvo 
en cuenta, sino para tomar pasajes y figuras que mezcló a 
su antojo, conservando únicamente los nombres de perso-
najes y las escenas principales. 
Este poema, muy difundido, sirvió a muchos artistas como 
tema para sus obras, siendo los cartonistas para tapices unos 
de los que más lo utilizaron. 
D. Manuel Gómez Moreno, hablando de los tapices de la 
guerra d e Troya 
q u e se conservan 
en Zamora, c u o 
origen debe ser el 
mismo que los de 
Zaragoza, dice que 
en 1898 fueron en-
contrados en Dres-
de u n o s dibujos 
que sin duda sir-
vieron d e modelo 
para hacer los re-
feridos tapices pol-
la e x a c t i t u d de 
las características 
esenciales de l a 
composición y d e 
1 a s leyendas. E n 
dichos cartones ca-
da figura lleva, co-
mo en los tapices, 
escrito su nombre, 
y h a y noticia d e 
que al verso lleva-
ban u n o s papeles, 
pegados en los que 
había escritas, e n 
octavas francesas^. 
1 a s descripciones 
d e 1 a s escenas y 
papel que cada per-
sonaje representa-
b a. Actualmente 
estos dibujos están 
en el Museo del Louvre, que los adquirió. 
Es, pues, fácil comprender el cambio de Indumentaria,, 
pudiendo afirmar que los artistas de esta época que estu-
diamos obedecían a un criterio preconcebido y no obraban 
por ignorancia. 
Pero llegamos a un momento en que los criterios art íst i-
cos sufren una transformación violenta, radical, absoluta. 
Y esta transformación se verifica — quizá como único caso 
en la Historia del Arte — por un fenómeno al parecer de 
ninguna importancia. Casi siempre un acontecimiento so-
cial ha jalonado los ciclos históricos:, la hegemonía de-
Grecia, la de Roma, el Cristianismo, el Renacimiento, la. 
Reforma, el Terror, el Romanticismo, y sin embargo la 
mayor revolución artística vemos que 110 obedece a ninguno 
de esos acontecimientos extraordinarios. Es, simplemente^ 
el empleo del óleo, que al proporcionar a los artistas una 
técnica nueva de procedimiento, obra en ellos el prodigio de 
transformar sus concepciones y la espiritualidad de sus-
obras. 
Este hecho insignificante, y la revolución que en el orclen 
de ideas producía más tarde el movimiento renacentista,, 
ocupan un espacio de tiempo cuyo estudio no se acabará, 
jamás. Los siglos xv y xvx son inagotables en perspectivas,, 
y en esta de la Indumentaria, son de un valor definitivo. 
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Entonces es cuando en realidad nace la Pintura como 
arte autónoma, y cuando empiezan a surgir en el firmamen-
to de la Historia los astros refulgentes de la Pintura, cuya 
luz no se apagará nunca. 
Ocurre también entonces un hecho social de importancia 
invalorable. Se inician los grandes movimientos de pobla-
ción. Los hombres de unos pueblos visitan lugares distintos 
y lejanos a los suyos. Las gentes viajan y conocen cosas 
en las que nunca pudieron pensar, e inmediatamente aparece 
una transformación en las costumbres que repercute inme-
diatamente en la manera de vestir de las gentes. 
Hasta entonces Bizancio había impues-
to los caprichos de sus lujos y de sus 
modas. Frente a la ciudad de la fastuo-
sidad y del desenfreno de la ostentación 
un pueblo comienza a arrancarle la atrac-
rión de sus dictados para acabar siendo 
único cénit de las elegancias suntuarias, 
y afirmándose tanto este dominio, que 
aun hoy vivimos reducidos a su impe-
rio : Francia. 
Hasta entonces, comienzos del siglo 
xv, es difícil distinguir el vestuario del 
hombre del de la mujer, pues ésta se 
afana en imitarle, y únicamente puede 
apreciarse, para diferenciar, que los ves-
tidos de la mujer, en su parte inferior 
son un poco más anchos y largos que 
los masculinos. Tantas modalidades como 
los hombres introducían en sus vestidos, 
eran seguidas por las mujeres, tanto 
más cuanto que éstas eran las que con-
feccionaban aquéllas, siendo unas de las 
dotes que más se apreciaban en las cla-
ses más elevadas, las de saber hilar, te-
jer y coser los vestidos, y esto había 
de hacerse sin que nadie pudiera adver-
t ir las puntadas de las costuras. 
Asi vemos en los trajes de gusto bi-
zantino, con sus grandes mangas y la 
copiosidad del adorno de túnicas y so-
brevestas, que únicamente por algún 
símbolo especial, o por variaciones en 
el tocado, o por el uso de la barba, en 
las épocas que fué de buen tono, pueden 
diferenciarse hombres y mujeres. 
Son épocas, las que nos ocupan, en 
las que la guerra lo es todo en la vida 
de aquellas gentes; por tanto, la gue-
rra, o mejor la indumentaria guerrera, 
es norma de la de paz. 
La cota de mallas es prenda de la que 
el hombre no se separa. (He de advertir 
que en el transcurso de estas considera-
ciones, me referiré casi siempre a los 
vestidos de las clases elevadas, por ser 
las que determinan modalidades, y por-
que conociendo, como todos conocéis, la 
organización social de tales épocas, ca-
balleros y damas, reyes y princesas, eran 
la única sociedad admitida). 
La cota de malla es la prenda que 
constituye el vestido por excelencia de 
las gentes predecesoras del momento que 
estudiamos. Bajo ella se usaba una camisa de hilo o lana, y 
a veces camisetas de este tejido. Y es curiosa la costumbre 
de estas gentes, referente al uso de la camisa, considerada 
como parte integrante del vestido, pues para dormir se des-
pojaban de ella, acostándose completamente desnudos. 
Sobre la cota vestían túnicas de ricas telas (lana, seda, 
brocados), usando también sobrevestas, capas, capucho-
nes, etc. 
En la mujer, la camisa tuvo en determinados momentos, 
especialmente en el caballeresco, una importancia grande, 
en cuanto se refiere a lujo y coquetería. Se empleaban en su 
eonfección telas finísimas e iban adornadas profusamente 
con bordados y otros adornos de oro y piedras finas. Esta 
Imagen en plata de Nuestra Señora dei Pilar que 
figuró en la Exposición de Tapices, obra del orfebre 
de la Catedral D. Eusebio Aguilar 
ostentación y lujo en la confección de las camisas tuvo su 
fundamento en la moda de los descotes, que las elegantes 
fueron aumentando hasta llegar por la espalda a dejar en 
descubierto hasta la cintura, y por delante, cubrían (?) cier-
tas cosas que mejor es no nombrar, con el pretexto de los 
adornos de las camisas. 
En los combates, la camisa era tenida como prenda de 
buen augurio, y continuamente ocurría que la dama se qui-
taba la camisa, dándola al caballero, que se la ponía como 
la coraza más invulnerable, devolviéndola a su dueña si 
vencedor quedaba con vida, y ella la recogía como la reli-
quia más preciada de su amor. Idioteces 
de este género se cometían muchas, pues 
hubo caballero que se presentó a com-
bate sin otra protección de su cuerpo 
que la camisa de su dama, y como era 
lógico, al poco le servía de mortaja. 
Pero ocurre, que llega un momento 
en que la cota no es suficiente para 
protegerse contra la mayor eficacia de 
las armas de guerra que se emplean. Se 
inventan las armaduras de placas, y la 
coraza, las musleras y los teneletes, que 
por su forma de adaptación exacta al 
cuerpo, y porque únicamente se usan en 
momento de justa o batalla, obligan a 
idear vestidos nuevos con arreglo a las 
exigencias precisas. 
Estos son los corpiños o jubones y 
las calzas. 
Este es un momento muy interesan-
te. Nace, o se crea, un ideal de tipo de 
hombre original. 
Las calzas ajustadas a las piernas, y 
la estrechez de cintura del jubón, idea-
lizan al hombre delgado de cintura y 
piernas, mientras exigen hombros y pe-
cho abultados. No queda más remedio 
que apretar hasta casi imposibilitar los 
movimientos de las piernas y la respira-
ción, y recurrir a los rellenos para hacer 
un torso robusto. A fienes del siglo XVÍ 
fué moda en los caballeros el uso del 
pecho y la barriga postizos, enormemen-
te abultados. 
Las calzas, cuyos precedentes los en-
contramos en la indumentaria de los ga-
los, eran dos piezas separadas que se co-
locaban independientemente sujetándose 
entre sí y a la cintura con cintas o agu-
jetas, inventándose más tarde las bragas, 
calzones o culotes, que cubrían las cade-
ras de la cintura a las ingles, dando un 
complemento al vestido más estético y 
más honesto. 
El ser de dos piezas distintas, y la 
obsesión del lujo, que no hay que olvi-
dar un momento cuando de vestidos se 
trate, explica el ver tantísimos persona-
jes con una calza de un color y otra de 
otro y aun en una misma colores dis-
tintos atrás y en el delantero. 
La túnica se transforma en el jubón 
por la necesidad que decíamos de adap-
tar la coraza. Se reduce cada vez más ; se 
acorta y ajusta, hasta que en realidad ya en nada recuerda 
su procedencia en la parte que cubre el cuerpo; en cambio 
a las mangas les sucede todo lo contrario, pues cada vez 
aumentan de tamaño llegando hasta arrastrar por el suelo. 
La manga larga es de origen bizantino, y su recuerdo se 
pierde cuando el agrandamiento, en vez de verificarse hacia 
la mano, se estrecha en la muñeca, y crece en el brazo y 
hombro. 
La fantasía de los confeccionadores se desata y van sur-
giendo infinitos modelos de mangas, cuyos nombres son 
también infinitos: arrocadas, con atadillos, afaroladas, fo-
fas, acuchilladas, bobas, perdidas, acanaladas, con faltrique-
ras, monjiles, de ángel, etc., etc. 
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Un adorno muy usado fué el de guarnecer las bocaman-
gas y los bordes de los corpiños, jubones y sobrevestas con 
unas franjas de piel o de telas bordadas, empleándose en 
éstas como unidad ornamental unos dibujos que querían re-
cordar las letras del alfabeto griego, pero que no eran n i 
siquiera imitación; tales letras solo inspiraban un arabesco 
que a las gentes de entonces resultaba gracioso y de buen 
gusto. Este dibujo es frecuentísimo, y en más de una oca-
sión ha producido en los investigadores y paleógrafos sen-
das discusiones por querer descifrar lo que ellos suponían 
leyendas; y que como digo no pasaban de ser meros dibujos. 
Otra prenda usada por los elegantes es el "chai" que lle-
vaban sobre el hombro. Era una pieza de tela finísima de 
vivos colores, de indudable procedencia oriental. Frecuen-
temente el "chai" se colocaba, en mil formas, sobre la ca-
beza, a manera de un turbante," pero sin parecerse a éste en 
la colocación. Esta 
era privativa de la 
personal iniciativa 
del personaje, y en 
la forma de hacerlo 
se denotaba su ele-
gancia y distinción. 
E s t e u s o d e l 
"chai" es lo que da 
origen al sombrero, 
birretes y gorras. Y 
a qué punto llegaría 
la presunción y la 
tontería de aquellos 
precursores de l o s 
currutacos y p i s a-
yerdes, q u e cuando 
el uso de sombreros 
y gorras se genera-
lizó, llevaban pues-
tos unos gorros pun-
tiagudos semejantes 
a los otomanos y en 
la mano—como quien 
lleva un junco — o 
atado a u n a punta 
del chai •— que no 
desapareció — Un 
sombrero, unas ve-
c e s colgando a 1 a 
espalda, otras a p o-
yado en el hombro. 
El calzado es una 
de l a s cosas m á s 
complicadas de estas 
épocas. No hay ma-
nera de poder nom-
brar c a d a clase, si 
bien los m á s nota-
bles son los en p u n -
í a , que llegó a pro-
longarse de tal ma-
nera que era necesario atar el extremo, con cintas y cade-
nitas, a la rodilla; los de m o r r o de buey, y la modalidad 
de éstos acuchillados, cuando la moda de los a c u c h i l l a d o s se 
impuso en jubones, mangas, calzones y calzas. Los mate-
riales empleados fueron cueros, paños finos y raso. 
Los trajes eran de un lujo sin precedentes. En su confec-
ción se utilizaban ricas telas y se guarnecían con pieles y 
adornos de oro, plata y piedras preciosas. 
Las pieles más estimadas eran las de nutria, ardilla gris, 
marta, castor, armiño, etc.; y en telas: hilo alemán, algo-
dón español, fustán o bambasi (mezcla de hilo y algodón), 
lana, paños holandeses, ingleses, sedas de España, Sicilia 
y Venècia, raso de seda de Luca, raso de lana de Venècia,-
brocados, moaré, tafetán, terciopelos, etc., etc. 
En colores se usaron todas las variantes del arco iris en 
sus calidades más llamativas, siendo muy curiosa la manera 
de nombrarlos, pues aun cuando siempre la gama del color 
ha sido la única que existe por la descomposición del blan-
co por la luz, cada época los denomina a su gusto, y así 
vemos que en la que nos ocupa se llamaban: e s p a ñ o l en fer -
Repostero del Conde de Fuentes 
u w , m o n o m u r i e n t e , v i e n t r e de c o r s a , c a r a r a í d a , f i g u r a m o -
r i b u n d a , co lor de r a t a , de a m i g a tr i s te , de v i u d a r e j u v e n e c i -
d a , de l i m p i a c h i m e n e a s , de d i funto r e s u c i t a d o , de t i e m p o 
p e r d i d o , de j a m ó n c o m ú n , de pecado m o r t a l , etc., etc. 
Solamente se hizo excepción en los comienzos, del color 
amarillo, por ser el color distintivo de los judíos o de las 
meretrices. 
La gayadura o mezcla arbitraria de colores produjo re-
volución en las modas de los colores. Y observando lo su-
cedido entonces, las leyes de Heráldica salen mal paradas. 
Cada señor elegía un color para sus blasones, colores que 
imponía en los trajes de sus servidores. 
Era suficiente motivo que viese a otra persona ajena a su 
casa con aquellos colores, para cambiarlos inmediatamente^ 
sin que se trastornasen por ello las leyes del blasón, que 
como véis n o s o n 
otra cosa q u e con-
vencionalismos c a-
prichosos. 
En el último ter-
cio del siglo xv, sur-
g e e l color negro 
como lo más avan-
zado de l a moda, 
contrastando con la 
vistosidad de los co-
lores chillones t a n 
en boga. 
Tuvo u n a g r a n 
aceptación por creér-
sele d e mucha dis-
tinción, y en la épo-
ca efímera en q u e 
España, bajo los pr i -
meros Austrias, fué 
àrbitre de la moda, 
el negro fué el coloi* 
predilecto de los ele-
gantes. 
Tan arraigada es-
tá la opinión de la 
distinción del color 
negro que desde la 
mitad del siglo pa-
sado lo hemos acep-
tado como único en 
1 o s actos solemnes. 
En el momento más 
interesante de estas 
épocas surgen d o s 
mujeres que trasto-
can el orden estable-
cido y p r o d u c e n 
trastornos y protes-
tas, Isabel de Bavie-
ra e Inés Sorel, mu-
jeres de gran belle-
za, pero de una vanidad sin límites y gran desenfreno por 
el lujo, son las definidoras de la moda, y las que imponen, 
sus gustos al mundo. 
Ellas transforman el vestido femenino, diferenciándolo 
del de los hombres, aun cuando en el corpiño y mangas, y 
materiales empleados, siguen siendo los mismos durante 
mucho tiempo. 
Ellas inventan las colas, desconocidas hasta entonces. 
Modifican el tocado de las damas, creando los sombreros 
''Escofiones", "hennín", y "cornudos"; modifican los peina-
dos, introducen los tintes (porque era moda ser rubias) y 
unturas para el pelo. 
El tocado de las damas había sido fomentado por la Igle-
sia, teniendo su base principal en la primera Epístola de 
San Pablo a los corintios, cuando dice: "Cuando la mujer 
no quiera cubrirse que se corte el pelo. Pero no está bien 
que la mujer se corte el pelo; así, pues, que se cubra". 
Además, el cubrirse era señal de sumisión al marido, 
único que podía exhibirse descubierto. 
Las solteras podían ir descubiertas y llevaban el pelo ten-
Col. Cabildo 
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di do o en trenzas 
sujeto c o n ricas 
diademas. 
Es de advertir 
que u n a v e z los 
trajes fueron más 
complicados y las 
mujeres abandona-
ron sus castillos 
pai'a vivir en l a 
ciudad, dejando sus 
labores por las fies-
tas y la chismorre-
ría, quienes se en-
cargaron de hacer 
los trajes, igual de 
hombre que de mu-
jer, fueron los sas-
t r e s. Unicamente 
las mujeres se em-
pleaban en la cos-
tura, pero el corte 
y la prueba, era ex-
clusiva de los hom-
bres. A tal punto 
llegó esto que 1 a 
dama que encarga-
ba sus trajes a una 
mujer era mal vis-
ta en sociedad. 
Pero el lujo ha-
bía llegado a t a l 
desenfreno que los 
reyes, agobiados 
p o r las quejas y 
protestas de l a s 
personas serias y 
ecuánimes, p u e s 
por su gusto y el 
de sus mujeres se-
guramente n o l o La Anunciación Col. Cabildo 
hubieran hecho, se 
vieron obligados a 
promulgar l e y e s 
contra el lujo, sien-
do algunas famo-
sísimas. En e 11 a s 
s e determinan e 1 
número y calidad, 
y aun el color, de 
1 o s vestidos q u e 
c a d a subdito po-
dría tener, al ano,, 
s e g ú n su condi-
ción. Pero, como 
todas les leyes dic-
tadas contra el des-
enfreno de la va-
nidad, sólo sirvie-
ron para despertar 
más la pasión del 
lujo y que sastres, 
pisaverdes y dami-
tas agotasen el re-
pertorio en inven-
tivas de caprichos 
y extravagancias 
e n el vestir y lo 
que es peor, en el 
"hacer". 
MARÍN SANCHO. 
N. de la R. - Al ter-
minar la conferencia, ei 
disertante estudió algunos 
tipos de los vestidos y 
tocados ufados por los 
personajes representado» 
en los tapices, cuyo deta-
lle no podemos publicar 
por la dificultad de hacer 
las reproducciones exacta» 
de los tipos estudiados. 
M U Y D I G N O D E M E N C I Ó N E S E L D E L I C A D O G E S T O D E L A J U N T A 
D E L A E X P O S I C I Ó N D E T A P I C E S Q U E , E N S U D E S E O D E O B T E -
N E R L O S M E J O R E S R E S U L T A D O S D E L A E X H I B I C I Ó N , D E D I C Ó 
V I S I T A S E S P E C I A L E S Y G R A T U I T A S A L O S P R O F E S O R E S Y A L U M -
N O S D E L A S E S C U E L A S G R A D U A D A S , E S C U E L A D E A R T E S Y 
O F I C I O S , E S C U E L A I N D U S T R I A L , C E N T R O S O B R E R O S ! S E M I N A R I O S 
D E S A N F R A N C I S C O Y C O N C I L I A R , Y D E L A F A C U L T A D D E F I -
L O S O F Í À Y L E T R A S . S I E N D O A C O M P A Ñ A D O S P O R E S P E C I A L I Z A D O S 
A R T E , Q U I E N E S H I C I E R O N L A S E X P L I C A C I O N E S D E L O S T A P I C E S . 
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E X C U R S I O N I S M O T O P O N I M I A 
P O R L O S P I R I N E O S F R A N C O - E S P A Ñ O L E S 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
16-8-27. Hasta Espelnnz y Cerblllonar 
Como nos Hemos despertado tarde (las cinco y media), son ya las seis y media cuando comenzamos a marchar E l cielo, 
en España, azul y despejado; por el puerto, como siempre, la niebla 
llena el valle de Gavarnie, llegando hasta el Cahieto, pero ya no 
pasa de allí: nuestra sequedad, nuestro viento, la falta misma de 
humedid la repele es siempre ese nuestro sino....; decididamente 
es nuestro país seco, desértico. 
Atravesado el puente de O n c i n s , nos encontramos en her-
moso bosque a la izquierda del Ara, que remontamos; vamos 
ascendiendo y en ciertos momentos, despejado un poco el ramaje, 
vemos el río como cortado a pico; mejor dicho, no vemos el río, sino 
sólo un profundo cañón abierto en el fondo donde parecen juntarse 
los bosques que hay a 
sendos lados: se adi-
vina, pues se oye el 
solemne r u i d o del 
agua, que allá bajo 
corre el río «Pai-
saje muy hermoso», 
exclama Mr. Meillon 
y después de xm rato 
de silencio en que tal 
vez los pensamientos 
de ambos son idénti-
cos, continúa él, di-
cíéndome en francés: 
«Joli au point de vue 
touristique».... «Vous 
memes — les espag-
nols—nexplo i tez pas 
vos richesses»... «Cela 
est si beau qu' Ordes-
sa pour attirer ici les 
touristes; mais, voilá, 
je penseque cette belle 
vallée comme Ordessa 
restent inconnues des 
espaénols» « p l u s 
encoré, je suis d'avis que, méme a Ordessa, cesont les espaánols 
qui la visitent en plus petit nombre que les autres.... «Si vous auriez 
une societé pyrenaiste bien organisée » 
Con silencio, que me es de dolor, de vergüenza y de indiánación, 
asiento a cuanto va diciendo ; largo rato después, le digo: «Sabe 
V. quién ha recorrido casi todo Aragón en todas sus direcciones? 
(D. Andrés) Giménez Soler 
«¡Oh¡, me responde, il aurait dú avoir publié un livre, avec ses 
impresions; ça serait une bonne guide pour tous ; il aurait eveillé 
des vocations d'excursionistes! » 
Vamos caminando, en silencio; de repente una gran roca, despren-
dida hace tiempo de las alturas, hace cambiar un poco la dirección 
del camino: «Voilà un bon morceau de sucre», exclama Mr. A l -
phonse. Y continúa pregonando las bellezas de este hermoso cañón 
por donde va encajonado el Ara. ... 
A las siete y tres cuartos se ensancha el valle: nos hallamos frente 
al PUENTE DE ORDISO; allá bajo, a la derecha del río, se ve hermoso 
í a v a r ; a la izquierda del río, o sea a nuestra derecha, hemos dejado 
atrás las estribaciones de CftAPERA y comenzamos a recorrer el 
CARDAL. Encontramos un pastorcito que, desde los BATANES, va a 
Bujaruelo en busca de sal para el ganado No conoce otros nom-
BUJARUELO. El valle. En el centro el caserío o mesón del valle de Broto y el puente del camino a Gavarnie 
bres que los de íavar , CARDAL o CARDAU, ABÉ, LA LABAZA, SOLANO 
DE ORDISSO y VILLA MALA. 
A ú n se ensancha el valle; pero, como ya nos había avisado el 
pastorcito, no encontramos buen paso ni lugar para vadear el río, 
que baja abundante en agua y rápido. E r a necesario pasar al otro 
lado, pues Mr. Alphonse quiere trabajar hoy en el pico de EsPELUNZ. 
Por fin Toinneau se decide a traer un árbol roto que ha visto en 
el camino: cón él, sobre unas peñas que asoman algo o están a flor 
de agua, improvisamos un puente que nos permite pasar al otro 
lado La operación nos ha costado media hora, y como nos hemos 
de separar para el trabajo de hoy, decidimos almorzar, pues la ¿ a n a 
está en su punto A las nueve y media nos separamos, previo 
acuerdo de que, si a las dos no nos vemos en el mismo lugar, cada 
uno regresará al cam-
pamento cuando, co-
mo y por donde bue-
namente pueda. 
C o n t i n ú o ascen-
diendo por la izquier-
da del río; el valle se 
estrecha por momen-
tos; hay trechos de ca-
mino que parece cor-
tado a pico; voy col-
gado casi sobre el pre-
cipicio.... No en vano 
me dió este paraje tal 
impresión; luego me 
contaron los pastores 
que se llama PICA 
MARTILLO. E l valle 
se ensancha cada vez 
más; indudablemente 
estoy entrando en las 
partidas de CERBILLO-
NAR Veo ganados 
al otro lado del río; 
intento vadearlo, no 
sin dificultad y me-
tiéndome algo en agua. Llego a la mal lada en el momento en que 
los ganados comienzan a mover. Se llaman los pastores Pascual 
Ferrer y Braulio Arruebo; si mal no lo recuerdo (no estoy seguro) 
eran de Hoz, del valle de Tena. E n invierno bajan con los ganados 
a E l Burgo, Alfajarín o Cadrete. 
Me van señalando nombres y límites; VILA, PlCA MARTILLO, ABÉ, 
etc A mis preguntas me van confirmando o indicando palabras: 
buco; Anega; paules («es casi igual que praus ) ; el prau de la P a u l ; 
cohilar (punta de una faja: campo con hierba); mal lata (la caseta); 
cleta; troco, grau E n su pueblo, hay albares, abetes, favos o í a u s , 
s e ñ e r a s E n la cocina, los sesos y estruides Hablamos de los 
lagos o ibones de Sasnos y Sabocos y me modifican el mapa de 
Wallon 
Hablamos del nombre de su pueblo HOZ; se resisten a explicarlo 
porque dice e! joven «si nos hubiesen explicado ; si nos hubiesen 
dicho ; en la escuela yo hubiese ganado más con no ir íba-
mos a aprender a burro ; y el maestro, que .debía saber mucho, 
porque cuando a uno le dan el título de maestró,,ya sabrá ; pero 
yo los dos últimos años que fui a la escuela (la frecuentó' de 6 a 
14 años) nada aprendí, no hacía sino descansar al mafesíro.....' 
Se despide el pastor mayor, pues yà hace rato que su ganado 
marcha en dirección opuesta a la que hemos de seguir. Voy con el 
pequeño, tras de su ganado, hacia CERBILLONAR: me va explicando 
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otras palabras: tozal, val la , esbarrar, colladas, losa; buco; saso, 
borda Cama gibosa (Viánemale); c a l c i l é . A b é 
Me va contando c(ue allá, donde vamos, en Cerbillonar, hay dos 
pastores viejos ç(ue satrán de picos y de esas cosas c[ue a mí tanto 
me interesan Cuando ya estamos cerca, observamos ç(ue uno de 
los viejos pastores marcha camino de Bujaruelo; un grito bastaría a 
detenerle, pero no me atrevo Llegamos a la confluencia del EsPE^ 
UINZ con el ÀUA. 
Encontramos a un pastor joven, de Bergua; sólo lleva quince 
días en la montaña. Sabe poco de esas cosas; «el c(ue sabe es el tio 
Juan, c(ue acabi\ de marchar a Bujaruelo y cómo gozaría de 
hablar con V . de estas cosas». Poco de nuevo es lo que me da su 
conversación: rara tradición de VlIXA MALA (Vignemale); tascal, 
tasca, borda As Pau le s (en Avella); cubi lar , troco; cleta, ba-
rana E l joven pastor distingue un hablar bien y un hablar 
m a l Los civilizados (castellanizados) y los de la llanura somos 
los causantes de que en la montaña se olviden tradiciones y palabras 
en otro tiempo peculiares y hermosas Y somos tan listos que nos 
quedamos con cosas t í p i c a s que nos deshonran o ridiculizan 
A q u í SEMOS asi 
Hacemos venir a un viejo vaquero, que está a 200 pasos y comen-
zamos a confesarle LABAZA, LABASA, CAMAGIBOSA; ovellas 
«pero ESTÁ MEJOR (!) o v e j a s » ; í u r c o ; buega, boma y huega; — favos, 
abetes; — can; treudes, sessos No procede continuar la conver-
sación con estos buenos pastores, pues son poco prácticos en el 
terreno. Me aconsejan que no deje de hablar en Bujaruelo con el tio 
Juan, pues — me asegura el pastor joven — «lo encontrará allí de 
seguro aun al atardecer, que, cuando bebe vino, se olvida del tiempo». 
Son las doce y media y me dispongo a marchar. «Aun tendrá trapa" 
dellas, me dice el joven, hasta salir de estas montañas». 
A poco rato encuentro al pastorcico que vuelve ya con la sal; in-
sisto en que me diga nombres de picos y me responde con una 
verdadera regla de toponimia: «nosotros no ne sabemos que de estas 
partes bajas; y así es como llamamos a los montes; los picos no nos 
interesan » 
Camino a buen paso pues quisiera bañarme en el Ara antes de 
juntarme con Meillon y Toinneau. No me es posible: a la una y 
cincuenta nos damos vista; ellos descienden de la cresta de EsPELUNZ. 
A las dos y diez marchamos juntos. Se hace fatigoso el camino pues 
«1 calor es sofocante y *pas d ' e a u » , repite más de una vez Meillon. 
Acelero la marcha para llegar pronto y descansar, pues hemos deci-
dido no comer hasta el campamento 
A las tres cuarenta y cinco me encontraba encima de la vertiente 
que domina el puente de Oncins; grito a Fedacòu, que prepare 
comida Descanso un rato junto al puente; pasan Meillon y 
Toinneau e inmediatamente me meto en el magnífico pozo que hay 
bajo el puente E l baño resultaba placentero después de tan pe-
sada jornada 
A las cuatro cuarenta y cinco, después de ligera refección, descan-
sábamos; bien lo habíamos merecido..... 
Abrevio la siesta para coger al tio Juan en Bujaruelo; aviso a los 
guías me despierten si pasase mientras descanso 
Pero ya no le encontré en Bujaruelo; se cruzó en el camino con-
migo sin que yo lo viera y Fedacou no quiso molestarle creyendo 
que ya había hablado conmigo Mientras tomo un refresco en el 
mesón, llega una Míss, en traje de a lpinis ta , con un guía francés; 
van a Ordesa E n la mesa unos hombres hablan de la etermá 
cuestión del valle, la falta de una buena carretera Arreglo con el 
mesonero la cuenta del traslado del campamento a Gavarnie y me 
vuelvo a nuestro cuartel general, para cenar. 
E l menú nada tenía que envidiar a los de Hoteles y ciudades; 
nadie diría que nos hallábamos en la soledad..... 
Soupe (tapioca) 
Poule t Fedacou 
Pet i ts pois 
Fromage J u r a 
C o n ñ s e r i e ; F r u i t s 
Vins . — Champagne Bujarue lo 
Luego de cenar y paseando sobre el verde bulevard del prado en 
que acampamos, Meillon y yo admiramos la hermosura de la puesta 
del Sol, con sus vivos tonos rojos sobre Mondaruego; pero cuánto 
más hermoso no sería si en vez de presentar una superficie recta se 
hubiese doblado en circo cuyo centro estuviese al N , tendríamos 
aquí otro Gavarnie y las nieves serían perpetuas 
Meillon se retira; continúo paseando, esperando hasta bien tarde 
por si llegan aún el canónigo Tena y su primo el cura de Frajen 
E n la oscuridad de la noche la hermosura del valle no es menor que 
durante el día Paseo hasta cerca de las 10; pasan el mesonero y 
su perro, luego Ramoncete; van a coger truchas Mis amigos no-
vienen; me retiro, pues necesito descanso: mañana hay que volver a 
Gavarnie, la jornada no será ligera Pronto quedo dormido, no 
obstante la dureza de la cama 
PASCUAL GALINDO 
(Continuará) 
O R I E N T A D O R D E L B I B L I Ó F I L O 
"Exposición celebrada en la antigua Lonja de la 
Ciudad, organizada por el Excmo. Ayuntamiento. — 
L o s tap ices de Z a r a g a m " , por D. José M.a Monse-
rrat, ingeniero, y D. Manuel Abizanda, Licenciado 
en Ciencias Históricas. Zaragoza, 1917. 
L o s tap ices de Z a r a g o z a . — Catálogo de la Exposi-
ción de 1928, por el Dr. D. Pascual Galindo Romeo, 
Catedrático, y D. Manuel Abizanda Broto, Licenciado 
y Cronista de la Ciudad. Zaragoza, 1928. 
A estos dos catálogos remitimos al lector que se in-
terese por la historia, significación, valor artístico y 
técnico de los magníficos tapices de las colecciones 
propiedad de los SS. T T . M M . de La Seo y del Pilar, 
de la Iglesia de San Pablo, de la Universidad de 
Zaragoza, de la Real Maestranza y de la colección 
Monserrat. 
Estos catálogos muestran en forma concisa y clara, 
al par que la extraordinaria cultura de sus autores, el 
incalculable valor de estas colecciones que, reunidas 
en una sola, son lo más rico de España por la época 
de los paños y su maravillosa labor, y de las más im-
portantes del mundo por la rareza de sus ejemplares, 
estando así clasificados no sólo por nosotros, a quie-
nes pudiera cegar una noble pasión patriótica, sino 
por prestigiosas autoridades del extranjero. 
F. DE C. 
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l A B O R 1 3 E L S I N D I C A T O 
Como en el-ijesto del ^ ñ o , durante i el mes últiinoí de 
Diciembre se ;ha procuràdo el reparto de toda la ¡pro-
paganda existente de anteriores ediciones, ya que para 
el año actual se ¿planean nueras impresiones, cuyo 
reparto tendça como base las ''Exposiciones linterna-
cionales de Barcelona y .Sevilla. 
Se han contestado además peticiones diversas de 
informes solicitados por organizadores de caravanas 
que visi tarán (durante él año 5.1929 nuestra Ciudad, be 
remitió material ía Eudapeat ; libros aragoneses con 
. destino a una'biblioteca^popular ajBuenos^ires,-y un 
envío semejante a la biblioteca de reciente fundación 
de Utebo; a fe íCasa ( d e ^ i a j e s ' " B a l í u m a r ' ' ; i n f o r m a -
ción sobre curiosidades fzaragozanas; a la C á m a r a 
. Española de Comercp-d6 Méjico, a Ullstein 'Réise-
büro de Berlín, a Máma y Coll de Buenos Aires, ,a 
M r . Arneuil , udel Office National .de Tourisme en 
Par í s y a otros muchos se les remiten impresos-y fo-
lletos, quedando sus direcciones anotadas para sucesi-
vos envíos. • ' , '~-,v 
Se prepara pxi ;estudio comparativo de la circula-
ción ferroviaria de viajeros en España. Ha 'tomado 
a su cargo el Sindicato la participación que Aragón 
debe ostentar en el pabellón íde tur ismo de da Expo-
sición Ibero-americana de Sevilla. Se gestiona cerca 
de los Coros Clavé su venida a Zaragoza, procurando 
que el viaje se realice en la época más ipjopicia, y 
dado el número de sus componentes, en el momento 
que su llegada no produzca entorpecimiento para el 
hospedaje. 
El Sindicato, /representado vpor dos de sus •miem-
bros, acudió a la reunión celebrada bajo la presiden-
cia del Excmo. Sr. Alcalde, que tuvo,, por objeto el 
estudio de las- mejoras que pudieran implantarse en 
*4á Circulación del ferrocarril de Canfranc. Nuestra' 
representación solicitó que se colocara el tercer carri l 
para .que la línea estuviera dotada del ancho'interna-
cional hasta Zaragoza. 
i ^ ^En í;la 'Junta auxiliar de -©erégrinaciones, la í.épfe-
sentación del Sindicato solicitó autorizaciones para la 
mejor visita de los templos,.de Zaragoza y la implan-
tación de algunas mejoras-, siendo sus proposiciones 
aceptadas por unanimidad y habiéndose otorgado 
como resultado de dichas iniciativas un voto de gra-
cias' para l a - Jun ta -de í ^Sindicato. Detalladamente dió 
noticias concretas la prensá diaria sobre el particular. 
Se facilitaron noticias a la Escuela Central de Gim-
nasia de Toledo para el mejor éxito de la proyectada 
excursión de Jaca a Ordesa, que tendrá lugar con el 
concurso de los.equipos de skiadores de dicha Escuela 
militar. .. 
Quedó remitido el material de propaganda que, bajo 
los auspicios de Mr . Lé Bondidier, de Lourdes, ha de 
ser instalado en el Chateau Fort de esta localidad. 
•' Mediante ; concurso se ha dispuesto que colaboren 
algunos industriales en el arreglo previo para la ex-
plotación de lias Grutas de Villanúa, que quedarán 
íabiertás al público ?el próximo verano. 
Recibió el Sindicato la visita del Sr. Champseix, 
de Par í s , enviado por la Compañía de Ferrocarriles 
del Mediodía de Francia parà visitar Zaragoza y pre-
parar la ¿propaganda del ie r rocarr i l Pau-Zaragoza. 
Con rmotivo de; su visita, y ihallándose presentes los 
Sres. Hcllen, de Saint-Girons, y el Sr. Sabatie, de 
Pau, y el señor Cónsul francés, se celebró en el Sin-
dicato un lunch en honor de dichas personalidades. 
ï-Se aprovechó !la estancia del Sr. Champseix para 
obtener un original sobre Zaragoza. 
~ Estudia también el Sindicato utilizar la publicidad 
del periódico de lengua inglesa que se publica en Pa-
rís bajo el título de "Dai ly M a i l " . 
Se remitió a Madrid la siguiente instancia: 
"Excmo. Sr.: E l Sindicato de Iniciativa y Propa-
ganda de Aragón y la Real Asociación Automovilista 
Aragonesa, a V. E. exponen: 
"Que con motivo de haberse cerrado el puerto de 
-Canfranc a causa de las nieves invernales, que duran 
toda la temporada, ha quedado, no ya restringido y 
disminuido el paso de todo automóvil por dicho puer-
to y la carretera que a él da acceso, sino completa-
mente interrumpido, con grave .perjuicio de las po-
blaciones limítrofes, tanto españolas' como francesas, 
que ven anulados sus esfuerzos e iniciativas en favor 
del turisino internacional. •• 
"Deseosas las entidades firmantes de hallar una fór-
mula práctica para la consecución de sus fines turis-
tas, y al tener en cuenta que la apertura del túnel y 
servicio ferroviario, pueda facilitar, aun con al'guna 
pequeña molestia, el paso de los automóviles de turis-
tas entre ambos países, si la Administración diese 
asimismo facilidad a dicho objeto,, puesto que si du-
rante los meses exentos de nieves se halla establecido 
el servicio de frontera y pase de toda clase de vehícu-
los por carretera, podría hacerse con las formalidades 
-prescritas en las Ordenanzas de Aduanas por la vía 
férrea cuando el puerto de Somport estuviese cerrado 
por la nieve. .; , - • - - ; 
" A V . E. reverentemente suplican se digne dictar 
las oportunas órdenes para que los automóviles de tu-
ristas llegados a Canfranc con destiño a Francia pue1 
dan verificar sus operaciones de salida, por ferroca-
r r i l , facturados y conducidos en plataformas, «como 
ocurre en iguales casos de la navegación marí t ima y 
también que a los procedentes de Francia con destino 
a España, se les aplique el mismo régimen de facili-
dades,, para su importación temporal y circulación te-
rrestre, que las Ordenanzas de Aduanas tienen esta-
blecido para su llegada por caminos ordinarios o ca-
rreteras y del que disfrutan las localidades fronterizas' 
que durante el invierno no se hallan invadidas por las 
nieves. 
"Gracia que no dudamos alcanzar del espíritu de 
rectitud de V . E., cuya vida guarde Dios muchos 
. a ñ o s , ir < * X* . K - ' m ï ï «•>• v.·'ï «5 n s ® 
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BODAS. BAUTIZCi . , 
CALEFACCIÓN 
Y AGUA CORRIENTE 
RECIENTEMENTE 
INSTALADA COMIDAS INTIMAS 
Coto, n á m . 92 Teléfono .647 
Este Sanatorio, de gran amplitud y confort, 
ofrece una asistencia médica permanente. 
Su emplazamiento permite tenerlo abierto 
todo ei año por ser la temperatura muy agrada-
ble en las estaciones más extremas. Su altitud, 
de 715 metros sobre el nivel del mar no contra-
indica el tratamiento de las afecciones del apa-
rato respiratorio, enfermedades de huesos y ar-
ticulaciones, y de la sangre. 
Tratamiento de las afecciones del aparato di-
gestivo por medios no quirúrgicos. 
CALEFACCIÓN CENTRAL. AGUA CORRIENTE CALIENTE 
Y FRÍA, LABORATORIOS, RAYOS X, DIATERMIA, 
HELIOTERAPÍA 
P r e c i o s desde 16 pese t a s 
COCINA INSUPERABLE 
PÍDANSE FOLLETOS Y REFERENCIAS AL SANATORIO 
! TAuseo C o m e r c i a l T 
d e A m q ó n : z — 1 = ¿ 
S e r v t c t o p e r m a n e u í e a l a c a r t a 
a s 
mim 
A p a r t a d o 239 
FABRICA DE APARATOS 
M E T A L I S T E R ÍA 
T O R N i L L É R Í A 
P R E C I 
Situado en la plaza de Gastelar 
(palacio de 7-\useos) 
i n f o r m e s c o m e r c i a l e s . 
T r a d u c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a 
y d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s . 
iiiiiiiiiiii»iii»iiiiiiiuii|)!iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii!im¡ii;iii! 
Visítese el TAuseo y gustosa-
mente se informará de su 
funcionamiento sin cjue f ig -
nificjue compromiso alguno 
*o> co, para el visitante ^ 
luiiiiiiiiiiiiimiii 
H o r a s d e d e s p a c h o p a r a e l p ú b l i c o ; « 5 
© e 15 a 18. ¿ 
«» 
« R A M H O T E L I H P E R I M 
5 de Marzo, 1 ( esqu ina a l a P laza fie Salantero) 
P e n f i d n i e s i e f i pesetas • Todas las Mabita-
clones son ex te r io res • Res taurant a l a ca r t a 
f p o r cubier tos , desde 4 i * » 0 pesetas. 
Hay cuar tos de b a ñ o . 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : f O l f i B O T O 
A N T I G U A P L A T E R I A Y J O Y E R I A 
COMPRA Y VENTA DE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE OCASIÓN - INFI-
NIDAD DE OBJETOS PARA RE-
GALOS A PRECSOS SUMAMENTE 
ECONÓMICOS 
I G N A C I O B A L A G U E R 
F R A N C I S C O V B R f l 
GRANDES FÁBRICAS DE TEJIDOS 
CORDELERÍA ¥ A1PARPATAS 
Especialidad es suaiaístns de envases j t m ü i para fábricas 
de azúcar. sBpeifoslatos y de hariaas = = = = = 
al" Párei. 6-Telé. 4229 
f i M m : Monreíl, 5 - m i 2699 
Ipirtigg i6 i m m . ndioetj 128 mmn 
O R U S 
w m m m HOirAoa P I B A P B O M M » 
n & , m m m M A K O S DIARIOS 
Hetanaa m so nrwsca-
— - — m m m . _ 
Beconociaof como los me-
feres «el mmido por so 
pnresa v iSoa elaboraetón. Limpieza muy exanistta. 
H ü l e s e la Fábricas es la mejor r e c o m e n d a d é a 
La casa ñ e más proaneclOai y venia He a r a á é a 
• ? « B B B « i € B € i « » r : M m A m m ñ m o r í i s 
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M á q u i n a M A P I V . S À R R I A | 
MÁQUINAS DE OTRAS MARCAS 
ACCESORIOS TODOS 
REPARACIONES A FONDO 
MÁRTIRES, NÚM Í 
Z A R A G O Z A 
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M Í N I M A S : P l a z a t e l a C ^ n i t U i ^ M 
A p a r t a d o de co r reos 2 Í 5 
J S I ^ Ü O T E A R I A 
E a p e d a l t d a d e n M e d a l l a s 
y R o s a r t e » . A r t i c n l o a c o n 
• R E C U E R P O S D E L P I L A R • 
• — — — - • 
J P Í O H E R N A N D O A C E Ñ A J 
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'jBuad sÉSeq atu.ofvi -ojaEna un ua uoaBjjua as Á j iqns ap 
uoaeqeaB ojsa ua ^ ¡ESip oi aj opuBna oim SOIQ oaa¿l 
•ojndBS oapaj dSiuiB, oajsanu Bjsa ojjuap iqB anb sa 
Áeq anb o í íajB§atsos :B}iuBní o ipuodsaà 'OJUBJ OU 'OJUBJ 
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BSIUIB ns E oltp A 'epnbsa EI oiqpaa seuadB outçuB3 
ua osnd as ESBD ns ap oíaiA opEUD un anb ojuaiuiEu 
-EdtuooE SBUi uis Á oqBsaaqos Á aouía} UBJS UOD anb'.'Buq 
-OBJ E i a ( ó p u a p i p Bqi OUIOD) oSajt anb EI 'opap uo3 ' 
•ajuEppE SOUIEA sanj ¿ojEdaa p oqoajsijEs 
EpanÇ)? •OUEUI EI ua Á oppuaA ç p a j j o ai as opo; anb ua 
sauoiSEDO sBsaaAip ua aA as OUIOD 'osnqE ou oSaEqma ms 
jBno p a IBiui ppiA j od is anb y ] ¿saaalnui SBJ ua JOABJ 
OJUBJ tiuiisoaaA sa ou •opsiqEq uaiq A opaasip 'a[q 
-BUiE ' ibpnpas A osopEjS Anuí 'HB[B§ Anuí Eaa ó jndBg 
oapa^ anb ajuasaad aauaj ap Eq' as ojsa ap SBIU V 
•Bpuauadxa EI ap pEpiaA EI E 
A p B auijojuoa ou o sa 'oaqq ajsa ua o p p ¡ Bq anb oj is 
ajiíu A u B j p i p aopai p anbqdB EJoqB san¿ -BAud sou 
as anb ap s o p í q o soi ap A EJSOI as opusna pBjaaqq B[ 
ap osn p ua osaaxa ag ¿uopEAud E[ ESUED sa anb aQ? 
•EaqBiEd A aouoq o[os ns E asópuBSajjua '(sopoj aaia so[ 
joiuE p A) EZUBijuoD ap uBpaa anb aaquioq un ap UBqBJ 
-ouiEua as opuEna sauoisEd SBJ ap pEpangaa A oaSipd 
p opoj uoa SEiopuBDsnq 'sajaani SEUI sauoiSBao SB{ 
UEJa 'SBpEDSIJJB SBIU SEUIU SE[ B BOBq UOpaínS BIUSIUI 
EI OUIOD x 'opijo p ua uBiAias SEuanp SEUISIUI SB[ zaA 
|B} A 'sopijiuipE soajUEjBS soi A sauipjEÍ soi <seui}sap3 
SEi 'sEjaaaa} sBi uEqBjsa 'oaipj p A SElaa SBI 'ssuanp 
sEi EjjuoD BiqBJt ap asauoui EJEd EiqEq ou is 'ESuaj ai 
ou anb BSOD Asq ou opunu1 ajsa ua anbaod 'oiquiBD ua 
oiad "SEip UOD saaouiB sns JBJEJJ EJBd s o í n j q asjaAiOA 
anb UBiuaj saua/voí soi A 'sEJanSuap A sBsopaiui SEUI 
UBqBUD as SEipaí iop SBI ajuaingisuoD aod-anBD EI iaA 
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•Esodsa luí pas A ousiu EI auipEp 'IBUÍ ODzaJEd so ou is 
A 'ampBJiiu 'aaqq Aog -opand anb JOABUI p sojEp B AOA 
Á oiuiaad un -aDauaiu pnjaiA EjjsanA :oaaiiBqED Aos 'SIBUI 
-a ; ou :aíip ai 'sEjunSaad SEunSiB oaauiud aiopuapEq 
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ap Bijosom Ei oSis íajaans xui 'sand.'sa B í s g -oitu IB Ep 
-UBu'osip EJEq ou A 'UOSBJ;^ ua aajsni opiuaj Bq opiipdB 
ng *BpB}BD3ii A B í s a u o q ' o u E S u a aiu ou anb aDajBd aui 
A 'iBSznt opand ojuena A uaiqiuBj EpBJUoq :EuiisiiiqEjB 
A E s o p E j S ajuaiuiBanjBu 'jpop 'Bpaasip S3 :ESBD IUI ua 
apuodsajJOD 3i 3nb ajaod p p pEpiuSip EI ojuBAai A oA 
ODnpa EI sasam sop ua EqDEqDniu E;sa E :IUI aâ ua aüp 
ajpEd IUI 3p oíasuoD p p auiopuçpjODE A ;sauBinapB sns 
opuEAjasqo Bip p opo^ asBd anb 'BaauBui ap ojuEDua 
ara 'oSip OUIOD 'Bjsandsaa Ejsg -«aDspEd oi anb paDaaui 
pajsn 3p B^uanD sa SEiuap oi :EUEasap OUIOD JEpadsoq 
3lppod ou o}U3is o i ç s 3nb 'aaAB paDaaut pajsn E shp 
BA ' p v \ > i i v z ¿ U3 uaiq JBjsa anb asaBUESip BJDS ouisiuf' 
oi 'aaaaÉd oi as oii' paDjatu pajsn B sand' oasd :sóu 
-luiED so-i Jod o oduiBD p ua ou A íESBD iui us paDjaui 
auai} 3i 'jouas odraai} i s iu p » roipuodsaj í3uiiBpu3ad 
ap oqBDE anb BOBJS Bun UOD Bug-oduia i j IBUI pnbB 
UOD Bui a ui ou ojsaioiu Eaa ai ou is anb aíip ai A 'ajuara 
-aouajui ajSaiB aiu A 'iBJodiua; p onuijuoD ajuamSis 
BUEUBUI EI :Bip p ssosBçi 'sojnuiui aod SBJtoq SBI 
JBJUOD UBpEq aui A s iuapp 3m 'sEpjDSip uns A SEjuajE 
aaduiats 'saiBanjEu aaduiais s E j q E i E d A SBjsandssj sns 
'U3AOI EipnbB 3p ZOA Ei oiad ÍOJEJ; un aBssd ops BuanÇ) 
•Euosasd EI 3p ojsapoiu aaiE A 3ÍEaj IB BiuaAUoa o p a j E d 
aui anb BjiSED sun ua EqEjjua anb aiqEpBaSB Ep'úasaad 
Bun ap EqDEqDniu Bun Bag *3IIED B] ua aajuoDua 3nb 
Euosaad saamud EI E spEsod ipsd o u | p aíuopuBsoDB A 
oppouoD unSum aBAapnmiv ua opÚ3iu3} ou A 'soiqand 
SQJJO A SBqsB^ E 'BDsanH E aBSEd JUB ap A 'BZO§BJE2 E 
aÍBiA un ojsa U3 3ni3sop3ajo 'BSED IIU ua BIPA ap E q E j 
-uo'qsap a ui ISED UUB A'BqBugndaj a'ui opoj UOD A :Baap 
-EpaaA EI Ba3 3nb BpA somomujEiu soqanra U3 BqBSEd 
anb oi opuEAJ3sqo ojad íjBinSsui oaod un s p à i E d atit 
bien, dijo Pedro Saputo; desahogar vuestra congoja. 
¡Veinticinco años!, tornó a exclamar. ¡Ah, D. Alfonso, 
que aun el nombre no me dijisteis! Pero vivimos los 
tres, respondió el hijo: dad gracias a Dios, que nos 
qemos encontrado y conocido. Y por ahora, yo como a 
hijo, os ruego, padres y señores míos, que cesen las 
lágrimas y los recuerdos, y más las quejas por cariñosas 
que sean, porque tiempo os queda para ellas, y agora 
no son ya más del caso. 
Fuéronse poco á poco serenando, y D. Alfonso quedó 
muy pagado de ver aquella pobre y humilde pupila de 
otro tiempo en un estado de tanto decoro. El cuarto, 
aunque el mismo donde estuvo, parecía de una persona 
principal por los muebles y las pinturas que le ador-
naban; de modo que no le pesara de que se hallasen 
presentes su hijo mayor y Juanita. 
En dos días fueron padre e hijo a Huesca y volvieron 
con los despachos de la curia eclesiástica, si bien 
entonces, no eran estas diligencias de tanto escrúpulo 
como agora, ni menos reñían los ordinarios por si la 
novia o el novio son tuyos o míos. Celebróse en forma 
el casamiento, y el segundo día por la tarde se presen-
taron de repente Juanita y su marido, que quisieron ver 
a los padres en su casa de Almudévar, y aumentaron la 
alegría de todos. Juanita se hizo muy amiga de Eulalia, 
y a Rosa la abrazaba con todo el cariño de hermana. 
Volviéronse a los tres días para preparar el recibimiento. 
Una semana después los siguieron los padres con 
Pedro Saputo, llevándose para unos días a Rosa, y que-
dando Eulalia huérfana de amores y cariños y tan triste 
como es de creer viendo mudado su cielo. Acompañó-
los todo el pueblo a la salida, y no cesaban con vivas 
y ademanes de jubilo de dar la enhorabuena a la vir-
tuosa y de tantos modos dichosa Pupila, que al fin 
cobraba su honra y se miraba levantada a la clase de 
señora casando con tan noble caballero. D. Alfonso 
veía con una satisfacción inexplicable aquel amor que el 
pueblo manifestaba a su esposa e hijo, y se llenaba de 
consuelo, agradeciendo el favor con palabras muy cor-
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t¡n poco y dijo: Pedro Saputo hijo de mi suegro! Pedro 
Saputo hermano de mi marido y cuñado mío! Paulina! 
qué dirás cuando lo sepas! Suspiró de nuevo otra y otra 
vez, y fijó el pensamiento en Paulina, se levantó, escri-
bió muy aprisa dos lineas en que le decía que en su 
casa estaban pasando muy graves acontecimientos no 
todos de buen agüero, y que por Dios viniese corriendo; 
l lamó a un criado, le envió allá de propio, y se volvió 
al cuarto de la grande escena. 
Miró entonces al hijo y al padre, y no haciendo caso 
de lo que hablaban, dijo exclamando: tanto que se pare-
cen, y no haber caído! Riéronse los dos, y el padre le 
preguntó si había mandado recado a su marido; ella 
dijo que rio había pensado, pero que se iba a mandar, 
como en efecto lo hizo y volvió a ver y mirar mejor a 
aquellos dos hombres que debiera haber conocido antes 
a no tener cerrados los ojos. 
Vino el hijo, se alegraron mucho, celebraron el día, y 
después de la siesta l lamó el padre a los tres, cerró la 
puerta y les hizo una larga relación de su vida en lo 
que tocaba al caso presente. Pero esto pide otro capí-
tulo. Advierto, que en el nombre del caballero hay sus 
dudas; yo por lo que tengo averiguado le he llamado 
siempre D. Alfonso López de Lúsera; y su hijo mayor, 
el marido de Juanita, se llamaba D. Jaime. 
C A P Í T U L O I I I 
R E L A C I Ó N D E L P A D R E D E S A P U T O 
Y o , hijos míos (dijo) tuve en mi juventud una vanidad 
que rae ha costado muy cara, pues me quitó la felicidad 
de la vida, sin sacar de ella por contrapeso otra utilidad 
que desengañarme de la virtud de las mujeres. Mas no 
creáis por eso que las condeno o que siento mal de 
ellas; no pueden ser de otra manera. Aún más: ni con-
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muy ligeramente a la primera vista. Cuando estuvieron 
arriba se entraron con una bujía en el cuarto, y levan-
tando Pedro Saputo la luz entre los dos, dijo a su 
madre: mirad, señora madre, a este caballero. Había 
procurado D. Alfonso vestir un traje igual en lo posible 
al que llevaba cuando estuvo allí y se desposó con ella, 
y le miraba, y parece que buscaba en su memoria y le 
iba reconociendo, y al advertir D. Alfonso que le tenía 
casi del todo conocido, por la alteración que se notaba 
en su semblante, dijo: sí, yo soy; y le acabó de cono-
cer y cayó desmayada, sosteniéndola su hijo y ayu-
dándo le D. Alfonso. Volviéronla en sí, hiciéronle beber 
un poco de agua y le dijo Pedro Saputo: serenaos, se-
ñora madre; D. Alfonso López de Lúsera, mi padre y 
señor, viene a fenecer vuestra larga cuita y esperanza. 
Si, señora, continuó D. Alfonso: yo soy el que se des-
posó con vos en este mismo cuarto, que al fin he podido 
cumplir mi deseo de abrazar a mi hijo Pedro y a vos 
después de tanto tiempo. Más despacio os dirá vuestro 
hijo y mío, pues le he contado la historia e yo os la 
repetiré gustoso cuantas veces quisiéredes, cómo me ha 
sido imposible hasta agora mostraros y acreditaros que 
no os engañé en cuanto estaba de mi parte. Serenaos, 
por Dios; mirad que somos vuestro esposo y vues-
tro hijo. 
A todo esto nada respondía la infeliz, embargada del 
gozo que había inundado su pecho. Y temiendo el hijo 
algún funesto accidente, le hizo beber agua de nuevo y 
la distrajo diciendo: ¡ea! tomad la mano de mí señor 
padre, y no olvidéis que vinimos hambrientos y espe-
rando una buena cena. Inclinó un poco la cabeza su 
madre, y después de apretar la mano a su esposo se 
arrojó en los brazos del hijo, llorando y sollozando 
con grande ímpetu como si fuese la última hora de su 
vida. Alegráronse los dos de que así prorrumpiese, pues 
había vencido la opresión y echádola del pecho con 
aquellas lágrimas y sollozos. Volviéronla a sentar más 
aliviada, y levantando la cabeza a mirar a D. Alfonso, 
dijo: ¡veinticinco años! Y lloró de nuevo. Muy bien, muy 
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